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Esta investigación aborda el tema de la asociatividad a partir del relato de los 
propios actores de la comunidad autogestionada Patio Volantín en Valparaíso, con 
el propósito de indagar en el proceso de interacción social en este grupo 
comunitario, se centra en el relato en primera persona reconociendo las prácticas 
asociativas y vinculantes que se logran en este espacio en particular  
Palabras claves:  
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Abstract 
This investigation addresses the issue of associativity based on narrations of 
people from the self-managed "Patio Volantín" in Valparaiso, with the purpose of 
inquiring on the process of social interaction in this community group, focusing on 
first-person narrative recognizing social connectedness and associative practices 
that are achieved in this particular space. 
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1. Introducción: Problema de investigación 
 
En las últimas décadas, la sociedad moderna da lugar y espacio para expresar el 
cuestionamiento de la vida social, esto, en términos prácticos, se traduce en 
movilizaciones de personas, vecinos y/o actores congregados por una iniciativa en 
común. 
Dado el contexto socio político de los últimos años en Chile, por el aumento de la 
inquietud social y la movilizaciónde estudiantes, principalmente, de educación 
superior ha podido ser el foco de actos sociales de reflexión, cuestionamiento y 
nuevos aportes sociales que permiten una re significación del bienestar social.  
La creación de proyectos comunitarios en beneficio de lo anterior, se reconoce 
como una de las vías transformadoras eficaces con un alto impacto a nivel local. 
En la Región de Valparaíso, dado el contexto de ciudad universitaria, se logra ver 
un aumento en las últimas dos décadas de agrupaciones sociales de esta índole.  
En la Cuenca San Juan de Dios, ubicada desde el Plan de Valparaíso desde los 
Cerros Cárcel hasta Cerro Yungay donde se puede encontrar diferentes lugares 
de espacio social con temáticas diversas, pero principalmente estos espacios son 
de organizaciones y lugares de autogestión que tienen un carácter social, cultural 
y artístico. 
Uno de ellos es Patio Volantín, un proyecto comunitario que se ubica en el Cerro 
Panteón de Valparaíso, este tiene la finalidad de enseñar e impulsar prácticas de 
autogestión en la colectividad. Esto se concreta a través de talleres donde se logra 
establecer el medio por el cual proponer una educación distinta a la mercantilista, 
(Entrevista pre grabada; ver 8.3 Muestra) más bien se logra impulsar las prácticas 
de intercambio, como por ejemplo el trueque, una de sus principales formas de 
trabajo.  
Valparaíso es una comuna que ofrece grandes aportes para estas iniciativas, y un 
gran número de activistas para participar de ellas. Así es como Patio Volantín ha 
logrado consolidarse paulatinamente a través de los años, obteniendo resultados 
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favorables en distintas áreas, no solo de carácter social, su impacto ha sido 
estudiado desde distintas disciplinas.  
Esta investigación abarcó los procesos de reconocimiento de prácticas sociales 
que se dan dentro de la comunidad Patio Volantín, visto desde la experiencia de 
sus participantes, pues su opinión y relato fue vital para este trabajo investigativo. 
Esto tratado a partir de cinco dimensiones: Identidad, Política, Territorio, Orgánica 
y Económica 
1.1. Proyecto de intervención social, Patio Volantín 
Patio Volantín es un proyecto comunitario, que parte de la iniciativa de jóvenes 
universitarios que llegaron al sector del Cerro Panteón, ellos identificaron algunas 
carencias del barrio, lo que finalmente se tradujo en iniciativas para unificar a los 
vecinos, es decir, se consolidó la idea de convivencia y confianza entre quienes 
viven en el barrio, para ayudar a las necesidades locales y establecer lazos entre 
los que trabajan en el barrio para con los vecinos. (Entrevista pre grabada; ver 8.3 
Muestra) 
Esta comunidad fue impulsada y liderada desde sus comienzos por al menos tres 
de sus iníciales fundadores,  los que aun trabajan para la comunidad de Patio 
Volantín, cada uno desenvolviéndose en distintas temáticas de organización. 
Junto con ellos se han sumado algunas voluntades a lo largo del tiempo, y 
también algunos han logrado tener un vínculo hasta el día de hoy. 
A través de distintas instancias colectivas es que se puede inferir el 
reconocimiento hacia esta iniciativa, y junto con ello la participación y adherencia 
de jóvenes, vecinos y personas a las actividades que se organizan tanto dentro 
como fuera de Patio Volantín, la participación activa y reiterada de los 
participantes demuestra el reconocimiento del proyecto. 
En relación a lo anterior, las prácticas sociales que son reconocidas, vinculadas y 
asociadas a Patio Volantín, por sus propios participantes, tienen un valor simbólico 
que dan cuenta de su valor social y sus características principales. 
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2. Pregunta de investigación: 
 
¿Cuáles son las prácticas sociales que generan asociatividad dentro de la 
comunidad autogestionada Patio Volantín en Valparaíso? 
3. Objetivo general: 
 
Conocer  y caracterizar las prácticas sociales que generan asociatividad dentro del 
colectivo Patio Volantín en Valparaíso 
4. Objetivos específicos: 
 
4.1. Analizar la dinámica de funcionamiento de Patio Volantín. 
4.2. Describir las prácticas de horizontalidad y/o verticalidad del trabajo que se 
lleva a cabo en el proyecto. 
4.3. Conocer las percepciones de los usuarios de Patio Volantín. 
4.4. Demostrar el tipo de relación que existe entre el colectivo Patio Volantín y 
















5. Orientaciones hipotéticas: 
 
El trabajo hace alusión a dos orientaciones hipotéticas que dieron forma al trabajo 
investigativo. Las cuales se desarrollaron en base a la pregunta de investigación y 
los objetivos de ella, que es identificar cuáles son las prácticas que generan 
asociatividad dentro del colectivo autogestionado Patio Volantín.  
Una de las principales prácticas que genera asociatividad es la amplia 
participación de la comunidad, pues está la posibilidad de quien quiera ser parte 
de la comunidad puede asistir de manera activa o pacífica a las diversas 
actividades que se ofrecen en el lugar, entre ellas los talleres por trueque, las 
actividades culturales y sociales, de esparcimiento y la venta de productos y 
alimentos. Cualquiera que quiera participar o simplemente conocer tiene abierta 
las puertas y es bienvenido.  
Otro supuesto de la investigación se basó en las actividades y talleres culturales 
basados en la educación a través de intercambios que fomentan la idea de 
reconocimiento e identidad del grupo, el trueque es el medio para la obtención de 
un beneficio. Con esto se logró entender de mejor manera las condiciones que ha 
impulsado a Patio Volantín  y otras distintas organizaciones con un modelo de 
autogestión, que buscan enseñar otras nociones de educación, sembrar ideas de 







6.1. Contexto socio-político de Valparaíso 
La idea de crear una comunidad en un espacio especifico generador de vínculos 
sociales, tanto entre los vecinos del sector, los pobladores del cerro Panteón y los 
habitantes del gran Valparaíso partió unos años antes de que se consolidará este 
proyecto. Otra de las inquietudes que dieron fuerza a esta iniciativa, fue la idea de 
proporcionar un espacio físico que promueva el intercambio y algunas estrategias 
para este. Finalmente desde el año 2008 y de manera paulatina se ha concretado 
esta idea, Patio Volantín se encuentra ubicado entre Avenida Ecuador y Avenida 
Dinamarca, No. 382 en Cerro Panteón en la ciudad de Valparaíso. (Entrevista pre 
grabada; ver 8.3 Muestra) 
Podemos agregar a esto que Valparaíso es un escenario particular, que logra  
reunir las condiciones para realizar un cambio de perspectiva basándose en la 
voluntad de las personas para trabajar en conjunto y hacerse cargo de su propio 
bienestar.  
Así lo demuestran centros comunitarios autogestionados como es el caso de Patio 
Volantín, que funciona bajo un modelo económico no convencional (integrando el 
trueque y la suma de voluntades) y siendo su principal objetivo reunir personas a 
través de la transmisión de conocimientos, incluyendo talleres de oficios y/o 
actividades que promuevan el bienestar a través de servicios y espacios 
compartidos. (Serra, 2014: 2)  
Patio Volatín funciona a partir de colaboraciones que se dan de manera voluntaria, 
los actores que participan pueden aportar con alguna disciplina que quieran 
enseñar, con ideas para trabajar en comunidad, mano de obra para lo que se 
necesite.  
‘’A la base tiene la idea de crear un mundo alternativo, con una economía 
social solidaria y sustentable, valorando al ser humano y construyendo un 
mejor porvenir, en comunidad’’ [, creando así una vida social empática y 
colaborativa.] ‘’Con una visión integral de las cosas, valora no solo al ser 
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humano y la capacidad y potencialidad que tiene como creador de mundos, 
sino que también a su entorno y los elementos que brinda para un mejor 
vivir en armonía.’’ (Benavides, 2013: 5) 
La organización ofrece sus servicios principalmente a la comunidad del Cerro 
Panteón en Valparaíso, ya que son los vecinos directos de quienes nace la 
iniciativa, con el fin de trabajar por el desarrollo integral de la comunidad, de 
integrarlas en un punto de encuentro, de formar una junta de vecinos y ayudarlos 
continuamente a solucionar problemáticas prácticas que tienen que ver con las 
condiciones materiales en las que viven, socializar valores de un bienestar común, 
de compartir, conocerse y crear lazos de confianza para un apoyo mutuo. 
Por otro lado el espacio está abierto para la comunidad y de esta forma dar valor a 
las diversas disciplinas artísticas y culturales, uno de los aspectos centrales son 
los talleres por trueque, con el fin de enseñar el intercambio como valor de uso y 
cambio lo que beneficia a los alumnos, al educador y al espacio, de acuerdo con lo 
que ellos mismos relatan.  
De esta manera se logra apreciar que las pretensiones del proyecto no son 
lineales, sino que más bien busca articular diversas aristas que fomenten el 
trabajo comunitario, la colaboración y la educación, 
Uno de los principales enfoques es potenciar la educación a través los talleres por 
trueque, estos son parte de ciclos programados donde se invita a personas a 
compartir sus conocimientos con la comunidad. Estas actividades son parte de 
ciclos diversos aunque con temáticas en común, principalmente se centran en 
proponer nuevas miradas de mundo, disciplinas y técnicas. A partir del aporte de 
la matricula de dos kilogramos de harina, que es utilizada para el pan amasado 
que se vende en Patio Volantín. Finalmente el precio por clase es de común 
acuerdo con el tallerista, los que pueden ser alimentos, artículos de aseo, o 
elementos de utilidad para quien dicta el taller. (Serra, 2014: 3)  
El año 2013 La Otra Voz, plataforma de comunicación e información, publicó un 
artículo en donde reconoce la actividad del trueque y que ha vuelto a ser 
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practicada en algunas comunidades de Valparaíso, entre ellas Patio Volantín y 
Áncora.  
En el primer ejemplo reconoce los talleres por trueque en donde, como ya hemos 
explicado, la retribución al tallerista se hace en base a algo que el escoja como 
pago por su trabajo. Y en el caso de Áncora se refiere al co-work, en donde se 
comparte el espacio para emprendedores y pymes. Lo que finalmente en ambos 
casos se traduce en espacios comunitarios, abiertos a la comunidad, tanto para 
participar y lograr un espacio generador de nuevas ideas que beneficien el bien 
común e individual. (La Otra Voz, 2013) 
Patio Volantín ‘’tiene un foco importante con el fortalecimiento de la comunidad en 
el barrio, y para esto ha hecho nexos de solidaridad y apoyo en un proyecto de 
‘’restauración integral’’ con la isla de la fantasía’’. (Benavides, 2013) Y también se 
ha generado un vínculo con el propio sector y los vecinos, de manera que se ha 
fortalecido el trabajo en comunidad, uno de los hitos importante para lograr ello, 
fue el trabajo en conjunto para la creación de la primera junta de Vecinos del 
Sector. ‘’Entre todos nos vamos ayudando, entre vecinos y organizaciones afines. 
Para poder avanzar, hay que tener redes. ‘’ (Entrevista previa transcrita; ver 8.3 
Muestra)  
Como ya se ha dado a conocer, la consolidación que hoy tiene el proyecto, partió 
desde la iniciativa de dos jóvenes estudiantes que no eran de Valparaíso, luego de 
su estadía en el cerro y conociendo el escenario del barrio se unen y lanzan su 
idea.  
‘’Al principio no teníamos ninguna idea de lo que queríamos hacer, sólo 
sabíamos que queríamos desarrollar un proyecto para ayudar a los demás. 
Hablar con los vecinos nos dio la idea de crear ese proyecto, porque nos 
dimos cuenta de que la gente necesitaba un lugar para juntarse y que la 
mayoría tenía un problema de dinero, que les impedía hacer actividades. ’’ 




6.2. Modelo de organización: Autogestión 
La comunidad de Patio Volantín trabaja en base a la idea de autogestión, esta  
‘’forma de gestionar el movimiento social/cultural que se vive en el Patio 
como también la construcción material de espacio, no solo se refiere a la 
autonomía de sus acciones, sino también a la noción de hacer las cosas 
con lo que se tiene, en tanto recursos como voluntades de personas 
cercanas y participantes del proyecto. ‘’ (Benavides, 2013: 7) 
Con esto se identifican  
‘’dos tipos de clientes a los que Patio Volantín se dirige: el primero, el más 
esencial, es la comunidad inmediata, es decir, las personas que residen en 
el sector y razón de ser de la organización; y el segundo son las personas a 
nivel ciudadano o incluso nacional’’ (Serra, 2014: 75) 
Y también internacional, pues sabemos que es importante la circulación de 
conocimientos en las distintas plataformas con la finalidad de contribuir en mejoras 
de calidad de vida de la comunidad a través de nuevas experiencias y 
perspectivas.  
Un estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad de Valparaíso en el marco 
de su práctica profesional, busco hacer una intervención en Patio Volantín en 
términos de Psicología  social. Su trabajo se enfocó en potenciar el proceso de 
sistematización de las ideas, los resultados y deseos que tenían hasta entonces, 
el 2013. El trabajo que se realizó tuvo que ver con el manejo de grupo, trabajar 
con los planteamientos de la organización para finalmente planificar lo que se 
había propuesto desde un comienzo, lo que finalmente se tradujo en fijar la misión, 
visión y establecer de manera clara los objetivos organizacionales a través de un 





En sus inicios  
‘’el espacio Patio Volantín pretende en sus bases ser un órgano que 
conecte, vitalice, coordine o fomente el trabajo vecinal, particularmente del 
sector en donde está ubicado. Para esto, se emprenderá un trabajo en 
terreno que consiste en la realización de un Catastro a pie de 
organizaciones Vecinales, Culturales, lugares de encuentro, paraderos y 
todo aquel lugar que nos permita generar comunicación entre la Vecindad y 
el Patio Volantín. El levantamiento del catastro comprenderá el radio entre 
Ferrari (La Sebastiana), Av. Alemania, Urriola Y Errázuriz,… con cercanía y 
vinculante’’ (Ruiz, 2014: 1).  
De esta forma las actividades que se gestionan son el resultado del diálogo 
concreto con el entorno que habitamos, permitiendo responder a las inquietudes 
reales de la población, y a la vez que este centro es un lugar de encuentro e 
intercambio abierto a todo quien quiera o necesite de él.  
Por otra parte, como se ha explicado Patio Volantín tiene un gran vínculo con la 
Junta Vecinal del Cerro Panteón, pues esta última fue concretada a partir de los 
ideales de la organización, luego de darse cuenta de que trataban temáticas 
barriales y territoriales, se consolido la inscripción de la Junta de Vecinos en la 
Municipalidad de Valparaíso el 23 de Junio del 2012. (Informe totalitario de 
organizaciones comunidades ingresadas en el sistema, IMV)  
La construcción de la Junta de Vecinos Cerro Panteón tiene como primer objetivo  
‘’re-unificar el espacio demográfico que el último tiempo ha sufrido grandes 
intervenciones. Propuesta que nace de un grupo de vecinos/as que ven 
como el paso del tiempo y la presión de las construcciones e inmobiliarias  
modifican los espacios públicos y de convivencia a lo largo y ancho del 
Cerro Panteón. (…) La JJVV ha establecido lazos no sólo con sus 
propios/as vecinos/as  sino también con diversos grupos y organizaciones 
presentes en el territorio, destacando su versatilidad para participar en 
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proyectos e iniciativas, con el fin último de crear comunidad’’ (Corrales, 
2014: 4) 
Con esto podemos extraer que las principales  
‘’problemáticas abordadas por la JJVV Panteón responden a necesidades 
locales, pero también tienen un marco global, que marca una tendencia 
hacia la recuperación de espacios de discusión pública, reflexión, y co-
construcción de nuestras sociedades. Así es como las organizaciones de 
base han tomado las riendas sueltas de la organización, la confianza, la 
cooperación, el apoyo mutuo…, autoconstrucción, voluntariado y otros’’. 
(Corrales, 2014: 18) 
6.3. Orgánica 
Volviendo a lo que es Patio Volantín, se pueden encontrar diversas áreas de 
intervención: ‘’Patio gastronómica, Patio musical, Sembrando comunidad, Desde 
el fuego, y Talleres por trueque, que son el pilar fundamental del Patio. Hay una o 
dos personas que se encargan de cada área. ’’ (Entrevista previa transcrita; ver 
8.3 Muestra)  Así es como se pone en evidencia el trabajo en conjunto de esta 
suma de voluntades, como ellos mismos lo llaman. También podemos apreciar 
que no se trata del trabajo de solo dos personas, si bien la administración y el 
orden esta guiado por ellas, las actividades y cada arista de intervención tiene su 
propio agente, quien  se ocupa de ordenar cada una.  
Sin embargo existe una organización clara, ‘’Cada persona en cada área se 
encarga de entregar y manejar la información con respecto a su área. Nos 
coordinamos vía emails porque cada uno trabaja desde su casa. ’’ (Entrevista 
previa transcrita; ver 8.3 Muestra)  Todo ello con la finalidad de compatibilizar el 
trabajo de cada uno, la vida personal y la responsabilidad que tienen en Patio 
Volantín. Para ello y para obtener buenos resultados y que no se pierda la 
comunicación tienen reuniones y asambleas mensualmente. 
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Cabe mencionar que la organización cuenta con una personalidad jurídica desde 
Septiembre del 2011 con el rol social de Centro Comunitario Autogestionado Patio 
Volantín, Rut 65.063.535-3 con el fin de ser reconocida ante las autoridades y para 
que pueda actuar de manera independiente en el Servicio de Impuestos Internos, 
Municipalidad y con otras instituciones que se requiera para el desarrollo de su 
actividad. 
Se visualiza a esta organización comunitaria como una Comunidad Creativa, esto 
es ‘’un grupo de personas que crean soluciones innovadoras desde una 
perspectiva social y ambiental, para generar nuevos estilos de vida basados en la 
cooperación y la ayuda mutua en beneficio de la comunidad local. ‘’(Serra, 2014: 
3) Lo que en un principio surge a partir de la auto organización promovida por un 
problema colectivo.  
Finalmente, Patio Volantín es un  
‘’centro comunitario autogestionado que se hace cargo de las necesidades 
de su entorno inmediato: el Cerro Panteón. Patio Volantín propone una 
organización sustentada sobre valores de amistad, confianza y proactividad, 
que se sostienen sobre el cambio de paradigma respecto a la idea de 
centro comunitario que en este caso se basa en el intercambio, dialogo y 
consciencia ambiental a través del trueque y el reciclaje. ‘’ (Serra, 2014: 3) 
Serra identifica a Patio Volantín como un servicio, pues las acciones realizadas 
por la organización encabezada por un grupo de personas se organizan para 
generar espacios facilitadores del encuentro entre vecinos de la comunidad local.  
Lo anterior, de acuerdo con las descripciones de sus impactos de contexto. 
Primero lo intangible de los servicios, a pesar de poder sistematizar los procesos, 
las variables se dan a pequeña escala en pequeñas totalidades del servicio que se 
entrega; lo inseparable de producto y consumo, entendiendo el primero como la 
actividades que entregan oportunidades y una visión distinta a un grupo de 
personas y el consumo entendido como el intercambio de conocimiento y 
experiencias en ese espacio, siendo el consumidor quien participa de las 
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actividades; la duración de los servicios, el intercambio de los oficios y la 
transmisión de conocimientos sucede en un corto periodo, pero el impacto de este 
no puede medirse en el tiempo, el servicio otorgado se transforma en una 
experiencia de vida; la condición variable de los servicios, con esto es necesario la 
variabilidad para satisfacer las necesidades de la comunidad, para esto es 
importante un constante cambio y circulación de actores. (Serra, 2014: 72) 
Para esto el  
‘’diseñador debe desarrollar nuevas habilidades que le permitan 
insertarse en la comunidad como un facilitador de procesos de 
aprendizaje social, es decir, el diseñador es quien se asegura de que 
los eventos ocurran y los sujetos interesados participen.… Junto con 
esto se debe aprender a co-diseñar y llegar a soluciones innovadoras 
a partir de la interacción con la comunidad. Así tienen la posibilidad 
de co-crear nuevos modelos de organización… que faciliten las 
condiciones para llegar a respuestas ante problemas en particular. ‘’ 












7. Marco teórico 
 
7.1. El poder de la reflexibilidad 
La construcción de identidades en los últimos tiempos se ha visto modificada por 
las transformaciones de la sociedad, que se ha enfrentado a grandes cambios de 
participación y organización propia de los sujetos, en donde ‘’El Estado y la Nación 
se debilitan como referentes de construcción identitaria: [y en donde] las fronteras 
de la comunidad de iguales, las familias… se levantan como principal y a menudo 
único, referente y cobijo. ‘’ (Márquez, 2003: 37)  
En algunos casos se encuentran desacuerdos colectivos, o bien rechazos que son 
un denominador común en sociedades que enfrentan situaciones complejas en 
cuanto a política social principalmente. Este último es una de las razones básicas 
frente a estas transformaciones, pues los cambios que sufre la sociedad no están 
siendo cubiertos por las políticas sociales, o bien, se pasan por alto sin darse 
cuenta de ellos. 
Márquez hace hincapié en estas debilidades y nos hace dar cuenta del rol que 
ocupan los grupos comunitarios y la familia. Pues las situaciones complejas que 
se viven respecto a políticas sociales y el impacto de la política en los grupos 
minoritarios no son productos  beneficiosos, cada vez se va agrandando la brecha 
entre ellos. Y por consiguiente todo esto hace sentido a lo que expone el autor, 
estas comunidades deben hacerse cargo de lo que no se hace responsable el 
Estado Nación.  
Es así como se logra que los mismos afectados, los ciudadanos, principalmente, 
los miembros de esta sociedad se hagan cargo, se han empoderado de su propia 
capacidad de lograr cosas por sí mismos, teniendo una formación 
autodependiente para consolidar organizaciones o comunidades que velan por sus 
propias necesidades e intereses. 
Uno de los grandes avances y aportes de la modernidad es que trae consigo el 
poder de la reflexibilidad de los individuos, para analizar su entorno social y 
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también político. Pues todo ciudadano sufre una ‘’metamorfosis de la 
representación que es producto de las transformaciones que la creciente 
reflexibilidad de la modernidad introduce sobre las identidades, el modelo 
organizativo de la asamblea pasa a ser un imperativo’’. (Rossi, 2005: 78)  
Con lo anterior la sociedad hoy es capaz de cuestionar el comportamiento y el 
funcionamiento de sí misma. A lo que apunta esta reflexibilidad moderna es más 
significativa que el solo hecho de entender o debatir lo que se les propone o lo que 
está ocurriendo. El propósito de esto es saber que se necesita o requiere ser 
cambiado y como hacer una diferenciación dentro del modelo de participación 
establecido, los cambios van de la mano con un poder organizativo particular que 
trae consigo un sentimiento de involucramiento en las acciones sociales. 
La reflexibilidad moderna es lo que hoy caracteriza a los movimientos sociales, el 
hecho de cuestionar, criticar y proponer estrategias de trabajo que puedan 
significar grandes transformaciones que, finalmente, serían beneficios para la 
sociedad, es lo que hoy vemos día a día, en las calles, en las redes sociales y en 
la opinión colectiva.  
Esta reflexibilidad da lugar y espacio desde la libertad de expresión hasta 
pequeñas acciones que significan cambios, esto es lo que se trabajo en esta 
investigación, cuáles fueron las prácticas que generan reflexibilidad de acción y 
que es lo que significan para cada participante.  
Sousa Santos expone el fin del capitalismo sin fin, en una vertiente que se ha 
dejado de preocupar por el fin del capitalismo y se ha centrado en la creatividad, 
en desarrollar un modo que el capitalismo pueda minimizar los costos sociales de 
la acumulación capitalista dominada por los principios individuales, la competencia 
y la tasa de ganancia. (2011: 5) De tal manera se abre espacio a la confrontación 
de las ideales centrales del capitalismo, que afectan principalmente a la sociedad, 
de esta forma se da lugar a nuevas teorías críticas.  
Esto se puede relacionar con lo anterior, la idea de reflexión significa una crítica 
constructiva a la situación actual, en el caso de nuestro país, Chile está viviendo 
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un contexto de constante cambio, transformación y movilización de la ciudadanía, 
pues bien, se nombra al capitalismo, pero sin embargo existen estas iniciativas 
que proponen alternativas a él, no solo de ganancias materiales sino más bien se 
busca aportar y cubrir algunas necesidades. 
‘’Por esta razón, el proceso político tiene necesariamente un horizonte más amplio 
porque sus resultados no son independientes de derechos, y más aún de 
derechos colectivos que incorporan transformaciones políticas, culturales, de 
mentalidades y de subjetividades. ‘’ (Sousa Santos, 2010: 13-14)  
Podemos apreciar lo anterior como ideal político, esto no es el escenario 
protagónico en el que vivimos, pero aún así, reconocemos este como un horizonte 
al que se pretende llegar, garantizar los derechos colectivos que se deben cumplir 
necesariamente teniendo una serie de transformaciones que velan por un 
bienestar social. 
A partir de esto se va hacia un imaginario de política emancipadora, para esto se 
necesitan escenarios de  
‘’realidades políticas a partir de movilizaciones populares muy 
fuertes. Hoy es evidente en varios países del continente que las 
clases populares tienen disponibilidad para << la asunción de nuevas 
creencias colectivas>> (Zavaleta, 1986: 16). Las mediaciones 
democráticas parecen más fuertes y si no sustituyen las formas 
tradicionales de dominio, por lo menos las enmascaran’’. (Sousa 
Santos, 2010: 14)  
Como ya hemos señalado, hablamos de un escenario ideal, sabemos que hoy no 
encontramos esta movilización popular fuerte, pero sí nos encontramos en vías de 
aquello. Hace al menos una década encontramos una movilización estudiantil de 
carácter fuerte y unido, y que ha sido capaz de convocar no solo a sus pares, sino 
a toda la sociedad, para expresar de manera masiva el descontento social. Lo que 




Lo anterior, a modo de ejemplo, pues sabemos que en el marco de esta 
investigación, no se trata de un movimiento y mucho menos de una clase popular, 
pues la iniciativa de esta organización ha logrado convocar a gran cantidad de 
personas, movilizadas por una idea en común, el compartir, aprender, la música 
y/o solo pasar un momento agradable. Pero lo importante es el carácter de 
colectividad. 
Podemos agregar incluso el capitalismo global y esta era de la modernización han 
creado estos escenarios y espacios de interacción social de cuestionamiento, aun 
así es difícil interferir significativamente en la permanencia, pues la sociedad se ha 
formado en estos nuevos espacios colectivos. A pesar de que el capitalismo y esta 
sociedad moderna dan lugar al individualismo, encontramos que existen instancias 
de involucramiento social.  
Podríamos apuntar este fenómeno como un hecho moderno dentro de las 
transformaciones sociales, pues bien ‘’Y como las teorías de vanguardia son las 
que, por definición, no se dejan sorprender, pienso que, en el actual contexto de 
transformación social y política, no necesitamos de teorías de vanguardia sino de 
teorías de retaguardia. ’’ (Sousa Santos, 2010: 19)  En tal caso se debe mirar 
hacia atrás y optar por ideas que tengan trascendencia, escoger la más optima 
para resolver las necesidades actuales.  
Se incorporó una nueva visión de esta labor, se habla de  
‘’trabajos teóricos que acompañan muy de cerca la labor transformadora de 
los movimientos sociales, cuestionándola, comparándola sincrónica y 
diacrónicamente, ampliando simbólicamente su dimensión mediante 
articulaciones, traducciones, alianzas con otros movimientos. Es más un 
trabajo de testigo implicado y menos de liderazgo clarividente.’’ (Sousa 





Hablamos finalmente de integración,  
‘’lo popular, al mismo tiempo que cuestiona a las clases dominantes por 
hacer de la nación cívica una ilusión de resultados (ciudadanía excluyente), 
cuestiona también la nación cívica por ser la ilusión originaria que hace 
posible la invisibilidad/exclusión de las naciones étnico-culturales. ‘’ (Sousa 
Santos, 2010: 13)  
‘’La teoría crítica eurocéntrica asume así un carácter derivado que le 
permite entrar en un debate pero no le permite discutir los términos del 
debate y mucho menos el por qué de la opción por un debate dado y no por 
otro.’’ (Sousa Santos, 2010: 
Por otra parte la teoría crítica eurocéntrica da algunas alternativas, pues esta  
‘’pasó a caracterizarse y distinguirse por vía de los adjetivos con que califica 
los sustantivos propios de las teorías convencionales. Así, por ejemplo, si la 
teoría convencional habla de desarrollo, la teoría crítica hace referencia a 
desarrollo alternativo, democrático o sostenible; si la teoría convencional 
habla de democracia, la teoría crítica plantea democracia radical, 
participativa o deliberativa’’. (Sousa Santos, 2011: 25) dicho esto, 
agregamos que ‘’en los últimos veinte años asistimos a la apropiación… de 
teoría crítica como, por ejemplo, la democracia participativa y la democracia 
en general. ‘’ (2010: 16)  
Como hemos demostrado ‘’en realidad hay muchas alternativas, [pues aún así] la 
gente sigue luchando por cosas nuevas, y ellos sí piensan que hay alternativas. 
[Es por esto que debemos pensar] cómo enfrentar este problema. ‘’ (Sousa 
Santos, 2006: 19) 
Los efectos de estas teorías críticas se dan de manera práctica, en pequeñas 
demostraciones de participación, o por lo menos el comienzo de ellas son de esta 
forma, para luego lograr grandes transformaciones de participación e integración.  
En donde la experiencia vivida ha significado darse de la situación actual, de esta 
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forma ´´una porción de la gente que ha activado políticamente [y que] enmarca 
esta nueva oportunidad en la sensación de que el poder de mando en última 
instancia ha retornado a sus fuentes’’ (Rossi, 2005: 77) 
Para lograr esto, Amtmann junto a otros teóricos expone la importancia de la 
descentralización del país, como un escenario crítico favorable, lo que significaría 
una nueva forma de acumulación y de crecimiento. Este cambio supone consigo 
una reformulación de la política administrativa para lograr la redistribución del 
poder donde se da lugar a organismos de carácter regional, con el fin claro de 
potenciar el desarrollo nacional a través de localidades. (1997: 6) 
De esta forma se expone la particularidad de la sociedad que existe en regiones, 
por tener una gran diversidad y heterogeneidad social, con esto podemos 
evidenciar la riqueza de  posibles actores relevantes para el colectivo local de 
cada región. Esto a su vez se debe a que las personas deben trabajar en conjunto 
y lograr protagonizar actividades y acciones a favor del desarrollo colectivo. La 
articulación de la mirada objetiva de los actores debe garantizar la obtención de 
beneficios para la sociedad y así lograr el objetivo planteado. (Amtmann, 1997: 7) 
Un ejemplo basado en Sousa Santos es lo que ha  
‘’caracterizado la modernidad occidental como un paradigma socio-político 
fundado en la tensión entre regulación social y emancipación social. Esta 
tensión es el otro lado de la discrepancia moderna entre experiencias 
presentes y expectativas acerca del futuro, también expresada en el lema 
positivista de <<orden y progreso>>. El pilar de la regulación social esta 
constituido por el principio del Estado, el principio de mercado y el principio 
de comunidad. Esta es la distinción visible que fundamenta todos los 
conflictos modernos, en término de problemas sustantivos y en términos de 
procedimientos. ‘’ (Sousa Santos, 2010: 30) 
La Ecología de saberes entiende como las prácticas de saberes que pueden 
permitir o, en su defecto, impedir ciertas intervenciones del mundo real. Esta 
ecología está  
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‘’basada en la idea pragmática de que es necesario revalorizar las 
intervenciones concretas de la sociedad y en la naturaleza que los 
diferentes conocimientos puedan ofrecer. Esta se centra en las relaciones 
entre los conocimientos y en las jerarquías que son generadas entre ellos, 
desde el punto en que las prácticas concretas no serían posibles sin tales 
jerarquías…. La ecología de saberes ofrece jerarquías dependientes del 
contexto, a luz de los resultados concretos pretendidos o alcanzados por 
diferentes prácticas de conocimiento. ‘’ (Sousa Santos, 2010: 55) 
Como alternativa a lo anterior encontramos la estrategia del la acción comunitaria, 
que permite la intervención en el territorio de manera directa y con un alto grado 
de participación activa. Un enfoque enriquecedor para la práctica es el 
partenariado entre organizaciones sociales o partes de la sociedad, pues este es  
‘’un proceso en donde dos o más organizaciones se unen para crear algo 
nuevo, algo que no podrían conseguir por si solos e incluso algo que es 
más que la suma de sus acciones. [Estas pueden ser] organizaciones de 
distinta naturaleza [donde] es importante la existencia de un proyecto en 
común’’ [Tiene como principal aporte que entre ambos] comparten riesgos y 
beneficios [por lo que] la experiencia demuestra que esta unión de 
esfuerzos deja siempre un saldo de mayores beneficios’’ (Just, 2000: 255)  
Para comprender mejor se debe entender que ‘’todo proceso partenarial requiere 
de un liderazgo claro y fuerte el que no se debe confundir con dirección… El líder 
ha de ser elegido por consenso, por lo tanto, gozará de la confianza y 
reconocimiento de los demás. ‘’ (Just, 2000: 259) Esta es una estrategia de acción 
e intervención colectiva, que tiene como característica principal ser una suma de 
aportes de parte de cada actor que velan por un beneficio común.  
Por otra parte Lapalma hace referencia al punto de vista de la psicología 
comunitaria, esta ‘’hace referencia a los procesos intencionales de cambio, 
mediante mecanismos participativos tendientes al desarrollo de recursos de la 
población, al desarrollo de organizaciones comunitarias autónomas, [y] a la 
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modificación de las representaciones de su rol en la sociedad. (Chinkes, Lapalma, 
1995 en Lapalma, 2001: 62)  
7.2.  El espacio social 
‘’La búsqueda de la distinción no necesita, pues, presentarse y afirmarse 
como tal, y todas las intolerancias (…) que inculca una educación burguesa 
bastan casi siempre para determinar los cambios de terreno o de objeto 
que, tanto en el trabajo como en la diversión, orientan hacia objetos, lugares 
y prácticas más especiales en un momento dado del tiempo. ‘’ De esta 
forma los cambios que se producen en la sociedad no siempre buscan un 
reconocimiento inmediato, pues con el tiempo y  teniendo un impacto se 
obtiene la ‘’distinción sin intención de distinción’’ (Bourdieu, 1998: 246) 
‘’En consecuencia, el espacio de los estilos de vida [son] el universo de 
propiedades por las que se diferencian, con o sin intención de distinción, los 
ocupantes de las diferentes posiciones en el espacio social [buscan] el 
balance, en un momento dado, de luchas simbólicas que tiene como 
apuesta la imposición del estilo de vida legítimo’’ . La producción de 
cambios en el espacio social se da por las diferenciaciones de este y las 
luchas que existen, pues se busca nivelar y mejorar el espacio de los estilos 
de vida. (Bourdieu, 1998: 247)  
El espacio social se reduce al espacio de las interacciones,  
‘’el espacio social en tanto como espacio objetivo, estructura las relaciones 
objetivas que determina la forma que puedan tomar las interacciones y la 
representación que de ellas pueden tener aquellas que se encuentran en 
dicho espacio o estructura’’. Esta situación ‘’que se encuentra en el centro 
del error interaccionista permite reducir al orden puntual, local, lábil … y a 
menudo artificial que se realiza en las interacciones, la estructura objetiva y 
durable de las relaciones entre las posiciones oficialmente constituidas y 
garantizadas que organiza toda interacción real: los individuos en 
interacción introducen todas sus propiedades en las interacciones más 
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circunstanciales y la posición relativa en la estructura social rige en la 
posición de la interacción (sobre la oposición entre la ‘’situación’’ y el 
campo). ‘’ (Bourdieu, 1998: 241)  
La situación que se da en el campo se da a través de luchas que se dan en el 
mundo social, estas son luchas de clases y de relaciones de clases, las que no 
sólo se limitan a relaciones de oposición o antagonismo que son para realzar las 
propiedades del propio valor distintivo y particular de cada grupo, sino también 
relaciones de poder y de lucha, por el poder que se encuentra en las base de 
estas distribuciones, es decir, la base de toda actividad en el campo social son 
impulsadas por los integrantes de este campo, los actores de dichas luchas. 
(Bourdieu,1998:243) 
Bourdieu habla de la dinámica del juego en la lógica de los campos, en esta se 
puede comparar el campo social a un juego, pues hablamos de las luchas y las 
apuestas que se dan en el campo con el fin de competición entre los jugadores, 
los actores entran en juego, se oponen, compiten y tienen disputas entre sí para 
jerarquizar los diferentes capitales del campo. Esto se puede apreciar en todo 
campo social, pues la dinámica del juego se refiere a las interacciones que se dan 
en escenarios de orden e intercambio de capitales.  
‘’Las luchas en las que se encuentra el juego es todo lo que, en el mundo 
social, es del orden de la creencia, del crédito o del descredito, de la 
percepción y de la apreciación, del conocimiento y del reconociendo, 
nombre, renombre, prestigio, honor, gloria, autoridad, todo lo que constituye 
el poder simbólico como poder reconocido, no conciernen nunca más que a 
los poseedores ‘’distinguidos’’ y a los pretendientes ‘’pretenciosos’’. [El] 
reconocimiento de la distinción se afirma en el esfuerzo para apropiársela’’ 
(Bourdieu, 1998: 248)   
Pues cada agente dentro del campo social se presenta como jugador, esto trae 
consigo ser parte de la dinámica de jerarquización, formar parte activa de las 
luchas, directa o indirectamente se es parte del conjunto. Es así como cada actor 
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se internaliza hasta el punto de hacerse una imagen dentro del campo, que se 
opone por sobre los demás, cada quién demuestra su posicionamiento.  
Por otra parte, con una mirada más cultural podemos apreciar que cada campo 
tiene una visión distinta de la dinámica del juego dentro de cada uno, en el caso 
de ‘’la cultura es una apuesta que, como todas las apuestas sociales, supone e 
impone a la vez que se entre en el juego y que se tome gusto por el juego; y el 
interés por la cultura’’. (Bourdieu: 1998: 247) 
En este caso se encuentra una dinámica más confusa, pues más adelante 
veremos que el gusto es importante para la cultura, este es un escenario 
especialmente complejo para elegir sus actores, pues el gusto limita y generaliza 
al menos simbólicamente a los actores de este campo. Por otra parte el habitus es 
parte importante del reconocimiento dentro de un campo.  
‘’Todos los actos de cooptación que se encuentran en la base de los 
‘’grupos primarios’’ son actos de conocimiento de los otros en tanto que 
éstos son sujetos de actos de conocimiento, en un lenguaje menos 
intelectualista, sujetos de operaciones de reconocimiento mediante las 
cuales un habitus se asegura de su afinidad con otros habitus. ’’ (Bourdieu: 
1998: 240)   
Pues se trata de una armonía de los habitus, la cohesión está construida a partir 
de esta relación entre fuerzas.  
‘’Este reconociendo de habitus por el habitus constituye una base de afinidades 
inmediatas que orientan los encuentros sociales, desalentando las relaciones 
sociales discordantes y alentando las relaciones armónicas’’. (Bourdieu: 1998: 
240) Pues aquí encontramos la base para las relaciones sociales que se dan de 
manera espontanea, el actor social buscar relacionarse y agruparse con intereses 
pares, con el fin de compartir y fomentar sus capitales y convenir algo en común, 




Contrario a esto encontramos que  
‘’la clase dominante constituye un espacio relativamente autónomo cuya 
estructura se define por la distribución entre sus miembros de las diferentes 
especies de capital, caracterizándose propiamente cada fracción por una 
cierta configuración de esta distribución a la que corresponde, por 
mediación del habitus, un cierto estilo de vida; que la distribución del capital 
económico y la distribución del capital cultural entre las fracciones 
presentan unas estructuras simétricas e inversas; y que las diferentes 
estructuras patrimoniales se encuentran, junto con la trayectoria social, en 
la base del habitus. ‘’ (Bourdieu: 1998: 257)  
Es importante resaltar que  
‘’la dinámica del campo en la que los bienes culturales se producen, se 
reproducen y circulan, proporcionando unos beneficios de distinción, 
encuentra su principio en las estrategias en las que se engendran su 
singularidad y la creencia de su valor, y que concurren a la realización de 
sus efectos objetivos mediante la misma competencia que los contrapone: 
la distinción’’. (Bourdieu: 1998: 247) 
En el campo cultural para Bourdieu las luchas se dan por la apropiación de estos 
bienes que son por supuesto, luchas simbólicas por la apropiación de estos signos 
distintivos, que hacen la diferencia a la hora de la distinción. Pues a través de 
estas luchas se puede llegar a la apropiación exclusiva de los signos distintivos y 
de sus posiciones que podrán ser reconocidos de manera natural. 
‘’La estructura según la cual se organizan estos indicadores de los diferentes 
estilos de vida se corresponde con la estructura del espacio de los estilos de vida 
tal como ha sido establecida, y por consiguiente con la estructura de posiciones’’ 
(Bourdieu: 1998: 260)  
‘’El capital cultural objetivado no existe y no subsiste como capital cultural 
material y simbólicamente actuante más que en y por las luchas que se 
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desarrollan en el terreno de los campos de producción cultural y, más allá, 
en el campo de las clases sociales, y en las que los agentes comprometen 
unas fuerzas y obtienen unos beneficios proporcionados al dominio que 
ellos tienen de ese capital objetivado, y por lo tanto a la medida de su 
capital incorporado. ‘’  
Con esto entendemos el capital cultural objetivado como toda aquella acumulación 
de la historia que internalizamos como propia y que se opone al capital cultural 
incorporado que trasciende a las voluntades individuales y permanece irreducible 
a lo que cada uno, o incluso, un conjunto de agentes puede apropiarse.  
(Bourdieu: 1998: 225) 
Sin ir más lejos,  
‘’su apropiación supone unas disposiciones y unas competencias que no 
están distribuidas universalmente, las obras culturales constituyen el objeto 
de una apropiación exclusiva, material o simbólica, y, al funcionar como 
capital cultural (objetivado o incorporado), aseguran un beneficio de la 
distinción, proporcionando a la singularidad de los instrumentos necesarios 
para su apropiación, y un beneficio de legitimidad, beneficio por excelencia, 
que consiste en el hecho de sentirse justificado de existir (como se existe), 
de ser como es necesario  (ser).’’ (Bourdieu, 1998: 226)  
Lo anterior podría validar toda forma de ser, de actuar y de proceder frente a un fin 
establecido, pues las luchas y las competencias que se dan dentro de un campo 
tienen un objeto, llegar a un fin, o bien demostrar y obtener capitales dentro del 
espacio social. 
Esto es lo que demuestra una diferencia entre sociedades claramente divididas 
por clases producto de la dominación y la cultura de otras sociedad donde existe 
poco o nada de diferencias, en donde los elementos de la cultura están repartidos 
de igual forma, el acceso a la cultura no puede ser un elemento de dominación ni 
de restricción, o al menos en niveles muy bajos. (Bourdieu, 1998: 226) 
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Con lo anterior podemos ejemplificar el caso de una sociedad donde existe 
diferenciación, pero esta no limita el actuar de la gran mayoría de los individuos, 
pues, a pesar de las diferencias se hace un esfuerzo mayor por agruparse entorno 
a elementos en común, gustos, pensamientos y propósitos que den beneficios 
colectivos y productivos para todos.   
Por su parte el gusto forma un pilar fundamental a la hora de entrar en juego del 
campo, como señalamos anteriormente, se necesita tener una visión de campo 
para entrar en él. El gusto es un  
‘’sistema de enclasamiento constituido por los condicionamientos asociados 
a una condición situada en una posición determinada en el espacio de las 
condiciones diferentes, rige las relaciones con el capital objetivado, con este 
mundo de los objetos jerarquizados y jerarquizantes, que contribuyen a 
definirlo a permitirle realizarse al especificarse. ‘’ (Bourdieu, 1998: 229) 
Tal como Bourdieu expone, el sentido social es capaz de encontrar puntos de 
referencia en el sistema de los signos, que cada uno lleva consigo de forma 
inconsciente, las simpatías y antipatías, las afinidades selectivas y electivas, estas 
son las características que dan valor al sistema de variaciones. Pues sumado 
aquello ‘’el gusto es lo que empareja y une cosas y personas que van bien juntos, 








8.1. Perspectiva metodológica 
En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa ‘’Para Marshall y 
Rossman (1999:2, 7-8 en Vasilachis, 2006: 26) [esta metodología] es pragmática, 
interpretativa y asentada en la experiencia de las personas. [Esta es la más 
apropiada para la] aproximación al estudio de fenómenos sociales’’.  (Vasilachis, 
2006: 26).  
Como es en este caso, el objetivo de este trabajo es conocer las prácticas sociales 
y las experiencias que generan asociatividad dentro un colectivo, por lo tanto se 
considera a esta estrategia las más adecuada para llevar a cabo la investigación. 
Esta metodología explica cómo debemos abordar a los ‘’seres humanos [para 
obtener los]  datos que interesan [como sus] conceptos, percepciones, imágenes 
mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, 
procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de 
manera individual, grupal o colectiva’’ (Hernández, Fernández & Batista, 2006: 
583)  
Es importante la utilización de este método para obtener los datos que permitan 
cumplir con los objetivos y también con la finalidad de responder a cabalidad con 
la pregunta que da forma a esta investigación. Para ello se recolecto datos que 
permitieron conocer los testimonios acerca de la participación, la opinión y el 
sentido que le atribuyen a ciertas prácticas que se dan dentro de la comunidad.  
La experiencias de estas personas, tanto participantes como gestores fue el 
principal elemento de estudio de esta investigación, siendo la única forma de 
recolectar información de primera fuente, que tenga que ver con las prácticas y los 
valores que se le atribuyen a estas, pues cada sujeto tiene una subjetividad 
diferente, lo que se intento fue reunir estas experiencias para elaborar un patrón 
de asociativodad de la comunidad. 
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Esta investigación se situó en Patio Volantín, este es un espacio específico y 
reducido, por ende el trabajo que se realizó fue a nivel micro, considerando que es 
una comunidad local de Valparaíso que apunta a reunir y convocar a gente de un 
territorio en particular, si bien ellos narran la idea de producir un impacto social, 
estamos hablando de un proyecto que es parte desde un barrio específico hacia la 
comunidad del gran Valparaíso. 
8.2. Tipo de diseño 
‘’En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al ‘’abordaje’’ general que habremos 
de utilizar en el proceso de investigación’’. (Hernández, Fernández & Bapista, 
2006: 686)  Este será en base a las prácticas y perspectivas de los participantes 
del proyecto.  
La información y los datos que se obtengan se tratan de un diseño exploratorio. 
Babbie explica este forma de estudio y expone tres de sus objetivos ‘’1) satisfacer 
la curiosidad del investigador y su deseo de mayor conocimiento, 2) probar la 
viabilidad de un estudio más extenso, y 3) desarrollar los métodos que se 
aplicarán en un estudio subsecuente’’. (2000: 74) Principalmente con este diseño 
buscó conocer todo lo relacionado a las prácticas y las experiencias vividas dentro 
de Patio Volantín y todo aquello que fuera relevante extraer a través de este 
diseño.  
Para lo anterior, se han seleccionado dimensiones de trabajo, las que fueron guía 
desde un comienzo de la investigación para fijar líneas claras y definas tanto de 
los objetivos como de los resultados obtenidos.  
‘’Los principales objetivos de muchos estudios sociales científicos es describir 
situaciones y acontecimientos. El investigador observa y luego describe lo que 
observó’’ (Babbie, 2000:75) Por ende también se utilizó el diseño descriptivo para 
lograr conocer cuáles eran las prácticas que inciden en la asociatividad de los 
participantes del proyecto, de esta forma se pudo dar respuesta a la investigación 
desde una mirada científica y analítica hacia lo cotidiano del objeto de estudio.  
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Para finalizar este trabajo investigativo tuvo como fin capturar a cabalidad a través 
de testimonios y experiencias relatadas por participantes del colectivo Patio 
Volantín, las prácticas sociales más relevantes y las que son capaces de asociar 
inmediatamente con el ideal del trabajo que allí se realiza. Lo que significa un valor 
agregado a estas actividades y un aporte a la organización mencionada.  
8.3. Muestra 
Para obtener los datos e información se realizaron entrevistas a participantes que 
se abordaron en las actividades, es decir, el investigador asistió a algunas de las 
actividades con el fin de hacer observación participante y de esta misma manera 
lograr hacer contacto con algunas personas que estuviesen en la misma instancia. 
De esta forma se contactó sujetos a través de la técnica de bola de nieve, con el 
fin de que cada uno de las entrevistados colaborará a la investigación 
proporcionando más contactos. Sin embargo paralelamente se mantuvo visitas al 
lugar haciendo contacto y conversando formal o informalmente con participantes u 
organizadores para recolectar más datos. 
Junto con esto se logró establecer un vínculo de informante clave con uno de los 
organizadores de Patio Volantín, con esto se tuvo acceso a una entrevista 
grabada previa, facilitada por uno de los miembros de la orgánica. Y también otra 
entrevista previamente transcrita realizada a uno de los miembros fundadores.  
Se entrevisto a 12 participantes, con el primer criterio de género, se selecciono a 
hombres y mujeres, luego se trabajaran con dos ocupaciones, éstas fueron 
estudiantes y no estudiantes, se enfoca solamente en estos criterios de muestra 
porque como sabemos, a resultado del terreno exploratorio fue gran parte de 
jóvenes estudiantes, es por esto que ellos formarán parte de la muestra y también 
se logró conocer la percepción de los que no son estudiantes, personas adultas, 
trabajadores o bien residentes del sector.  




La tabla correspondiente esta representaba a continuación.  
 
Criterios de muestra 
 
Número de Entrevistas 
 Hombres: Estudiantes 3 
Participantes  Mujeres: Estudiantes 3 
 Hombres: No 
estudiantes 
3 




Tabla No. 1  
Fuente: Elaboración propia 
 
8.4. Técnicas de Investigación 
La principal técnica que se usó para conocer las prácticas y cuáles de ellas 
generan asociatividad con la comunidad, se basó en la entrevista semi 
estructurada, de esta manera a partir de una pauta de preguntas se guía la 
entrevista, estas configuradas a partir de los objetivos y de las dimensiones de la 
investigación, la flexibilidad que brinda esta técnica para ir modificando, agregando 
o quitando preguntas durante el proceso de entrevista.  
De esta forma se trabajo con una pauta de entrevista, la que se organizada a partir 
de dimensiones de trabajo, estas fueron: orgánica, política, economía, territorio e 
identitaria. Lo que facilita las entrevistas es la posibilidad de indagar frente a temas 
expuestos por el entrevistado respecto al funcionamiento, la dinámica, etcétera. 
Para complementar la obtención de datos también se usó la observación 
etnográfica, esta no es más que una ‘’mera contemplación (‘’sentarse a ver el 
mundo y tomar notas’’); nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a 
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situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 
permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones’’ 
(Hernández, Fernández & Batista, 2006: 587) que ocurren dentro del espacio 
social 
Esta técnica fue muy útil para observar en terreno cómo se desenvuelven las 
personas en este espacio determinado, es aquí donde se presta atención a cómo 
se practican las actividades, y lo más importante cómo estas generan apropiación, 
lazos o hasta comunicación entre quienes están allí. El tomar nota de lo que va 
ocurriendo sobre la marcha supone una información directa y de primera fuente. 
Esto es lo que permitió observar las prácticas de Patio Volantín.  
Es así como ‘’la observación participante es una forma específica de investigación 
de campo en la que el investigador toma parte como actor de los acontecimientos 





9. Presentación de resultados: Identidad, colectividad e intercambios 
 
Como ya se ha explicado en los últimos tiempos la sociedad ha sufrido grandes 
transformaciones en cuanto a cambios de participación y organización, pues esto 
se refiere a que se ha logrado un involucramiento social en diferentes campos, a 
partir de este trabajo daremos cuenta de un caso en particular. 
El contexto en que vivimos, una sociedad individualista con grandes lineamientos 
de capitalismo y enriquecimiento, contrariamente a lo que se puede pensar de un 
hermetismo social, se crean nuevas estrategias y espacios de confrontación al 
capitalismo, donde la teoría crítica juega su papel.  
Esta teoría enfatiza el cuestionamiento al funcionamiento de la sociedad, el 
individualismo presente logra desplazar el trabajo colectivo y comunitario, es por 
esto que se presentas alternativas que proponen nuevas formas de organización 
basadas precisamente en lo opuesto de este lineamiento, el trabajo en común en 
beneficio de una comunidad en particular.  
Patio Volantín se forja a partir de una teoría crítica eurocéntrica, tratándose de 
distinguir por la vía de las alternativas de las teóricas convencionales, es decir, 
dado que esta última tiene lazos fuertes con el capitalismo, el enriquecimiento y el 
individualismo, la alternativa que propone este proyecto tiene que ver con la crítica 
a estos valores de la modernidad, promocionando el trabajo colectivo, la 
reactivación del sentimiento de comunidad y la negación a la acumulación de 
recursos.  
Para lograr lo anterior es importante que estos proyectos tengan una visión local, 
pues en un escenario global no lograría un sentimiento de pertenencia y de poder, 
en tal caso sería una presentación distinta de lo que ya existe como administración 
política. Es importante la valoración y activación de experiencias que se centren 




A pesar de que el capitalismo y la sociedad moderna tienen como principal 
elemento el individualismo, a través de la existencia de estas iniciativas se logra 
dar con el  involucramiento y el compromiso social. Esto último se puede 
interpretar como una causa imprevista de la modernidad, claro que puede darse 
de ambas formas, una como se ha explicado y por otra parte, opuesto a ello, a 
partir del involucramiento y responsabilidad social se abren espacios alternativos a 
la modernidad.  
La organización de esta investigación hace un hincapié en estas debilidades y 
propone potenciar el valor de los grupos comunitarios y el rol que tiene la familia 
para ello es importante vitalizar nuevamente la idea de comunidad presente y 
activa para lograr beneficios locales. 
En Chile ya desde algunos años viene muy fuertemente la organización colectiva, 
el apoyo y los movimientos sociales en base a demandas, necesidades, 
inquietudes o beneficios colectivos, pues esto mismo es lo que se verá reflejado a 
continuación. 
Nos enfocamos en un territorio local, en la comuna de Valparaíso, reconocida por 
su identidad particular de ciudad cultural, movilizada por el arte, los colores y las 
relaciones ricas y cercanas entre porteños, vecinos, visitantes y turistas. 
Dado esto surge una, entre tantas otras, ideas de reunión colectiva, apoyo social, 
un ideal básico de poder compartir, pasarlo bien, conocer y disfrutar de una 
manera distinta, a partir de actividades culturales y educativas en base a un 
trabajo colaborativo. 
Lo anterior se logra luego de identificar una situación compleja, en donde su 
denominador común es mejorar la relación vecinal, hablamos del barrio Subida 
Ecuador ubicado en el Cerro Panteón, también es importante destacar la tradición 
de esta Cuenca, pues es característico de este sector la organización social de 
manera no convencional, ni burocratizante, sino más bien una auto organización  
que ha dado, según datos, mejor resultado. 
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De esta forma los ciudadanos se hacen cargo de sus carencias y necesidades, 
teniendo la capacidad de lograr cosas y se empoderan de su trabajo en función 
del aporte social, en este caso se trata de una formación autodependiente de 
lograr cosas como organización. 
Es importante destacar el grado de reflexibilidad que ha traído consigo la 
modernidad, pues hoy se es capaz de analizar cuestionar y postular 
modificaciones o nuevas formas que transformen el entorno social y político de 
nuestra ciudad, tomando en consideración esta organización local. Sin embargo 
con repercusión e interés a nivel nacional e internacional. 
Logrando así una sociedad capacitada y empoderada para cuestionar el 
comportamiento y el funcionamiento de sí misma.  Entendiendo esto a partir de un 
saber reflexivo que permita reconocer lo que debe ser cambiado y como lograr 
esto a través de un modelo de participación que permita un involucramiento en el 
poder organizativo de las acciones sociales. 
Patio Volantín es conocido en la ciudad de Valparaíso y también en la región, 
dada su trayectoria de al menos ocho años de funcionamiento estable, 
identificando claramente su lineamiento y funcionamiento desde sus comienzos, el 
modelo de organización, sus ideales y formas de trabajo no han sufrido grandes 
cambios a lo largo de los años, sin embargo han evolucionado y mejorado sus 
formas de trabajo. 
Para lo siguiente es importante destacar sus inicios, todo comienza a partir de un 
análisis reflexivo de la situación del sector, dos jóvenes estudiantes llegan a 
Valparaíso, conocida como ciudad universitaria, dado el contexto de 
cuestionamiento y movilizaciones de la década del 2000, se identifica la carencia 
de relaciones colaborativas y solidarias en el barrio del Cerro Panteón. 
Allí comienza la idea de crear un espacio que fuera abierto a la comunidad, que 
incentive la relación colaborativa y solidaria entre, inicialmente, los vecinos del 
barrio y, posteriormente, ciudadanos del gran Valparaíso.  
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La manera de lograr esto es a partir de talleres educativos y formativos y 
actividades principalmente musicales y culturales, donde el principal atractivo para 
el público es la forma de pago, tratándose de un intercambio material. 
Otro elemento importante que da lugar a estas propuestas de trabajo colectivo, es 
la división evidente del principio de estado, principio de mercado y principio de 
comunidad. Esta división visible fundamenta los conflictos propios de la 
modernidad, pues en el caso de la investigación se trabaja apuntando al principio 
de comunidad que está en una potencial crisis, por lo que su finalidad es la 
reactivación de este.  
Claramente los principios se superponen y deben ser trabajados de alguna u otra 
forma en conjunto, dado que es imposible la separación de hecho. Dado esto, se 
complementa con un aspecto económico y también político. 
A continuación se presentan los resultados en función de las dimensiones de 
análisis. 
9.1. Dinámica funcional y prácticas asociativas 
En este apartado se centra en el relato y la autoconstrucción de prácticas 
asociativas enfocadas en la dimensión política de Patio Volantín, entendiendo esta 
como la reproducción de discurso, su formación, implementación y 
funcionamiento, la identificación de capitales poder y la toma de decisiones 
relatada desde sus participantes. 
La reflexibilidad se logra a partir de la comprensión de las políticas sociales y su 
impacto en la sociedad, dado que ellas no son capaces de hacerse cargo de los 
grupos minoritarios a pequeña escala, es por esto que estos mismos deben ser 
responsables de sobre llevar sus propias necesidades. 
 Así es como se ve reflejada la trayectoria de Patio Volantín, se presenta un 
proyecto comunitario a nivel local, situado en uno de los Cerros con más impacto 
de este tipo de organizaciones, dado su entorno se logra consolidad la idea que se 
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presenta, y luego del llamado a la propia comunidad se va forjando 
paulatinamente su identidad de grupo. 
Patio Volantín plantea una iniciativa abierta a la comunidad, que integra e incluye 
a cualquier persona, con propuestas innovadoras e interesantes, estos es uno de 
los principales elementos que llaman la atención de sus participantes. 
Junto con lo anterior es destacable, según sus participantes, la forma de 
integración y bienvenida al lugar, ‘’Yo lo veía súper hippie… como abierto a todo 
público, nunca me dio como, como cosas ir, cachai? Como el nervio de que fuera 
la primera vez ‘’ (Fernanda, 2016, entrevista 1) Lo mismo podemos apreciar en 
otros relatos de los participantes, a primera visita y al integrarse más a la 
organización esta percepción no cambia en sus adeptos. 
Podemos apreciar la comprensión y la buena llegada que tienen los participantes 
ante el discurso de funcionamiento y sus ideales de implementación, con el relato 
de alguno de ellos se observa una autoreproducción de lo anterior,  
 ‘’Patio Volantín es una alternativa distinta donde hay variedad de cosas no 
 estándar [a lo] del mercado, a lo que la gente puede tener acceso y 
 profundizar su conocimiento en sí mismo, de la nada, del papel, de lo que 
 sea, cachai? Pero generar un contenido y una profundización real en 
 relación a algún aspecto de su vida o de lo que los rodea. ‘’ (Hernán, 2016, 
 Entrevista 8)  
Esto se logra a través de la internalización de este discurso, no solo se es capaz 
de comprender y entender, sino también da lugar al involucramiento del entorno 
social.  
Encontramos una iniciativa que logra reunir jóvenes, familias y publico a partir de 
actividades culturales y formativas respondiendo a una dinámica social distanta e 
individualista que se identifico en un territorio en particular, dada la formación de 
sus fundadores, se logro consolidar lo que podemos apreciar en los relatos, un 
pequeño grupo de la sociedad que se hace cargo de las necesidades y carencias.  
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Tomando forma finalmente en lo que se logra apreciar en los relatos, el discurso 
de ellos va siguiendo la lógica del de la propia organización, ‘’va dentro de la 
misma mística que tiene,… Valparaíso como ciudad cultural, como un discurso se 
podría decir un poco más hippie, claro, como un poco más movido, como romper 
espacios’’ (Javier, 2016, entrevista 7)  
La manera en que se da a conocer Patio Volantín tiene que ver mucho con el 
involucramiento de las personas, su herramienta principal es la convocatoria a 
través de las redes sociales, hoy en día las plataformas virtuales y tecnológicas 
son parte importante de la forma de comunicarse, pues esto queda demostrado en 
la difusión de sus actividades y talleres. De esta misma manera el involucramiento 
de cada miembro y participante es de suma ayuda, el ‘’boca en boca’’ también es 
un buen elemento de transmisión. 
Sumado a lo anterior, los temas sobre las actividad y los talleres llaman a un gran 
número de participantes, con diversos intereses y aspiraciones, pues en su 
mayoría el público se acerca gracias a esto ‘’lo conocí por las redes sociales, 
estuve buscando harto tiempo un taller, talleres para hacer durante el verano y… 
investigando lo encontré en Facebook’’ (Valeria, 2016, entrevista 4) tal como se ha 
observado la utilización de las nuevas tecnologías es una de las herramientas con 
las que Patio Volantín logra la comunicación con su público, a través de ello 
reproduce su autorelato e información específica. 
Por consiguiente es importante mencionar como se desarrolla el capital 
informacional de la organización, este principalmente se enfoca en las redes 
sociales y en sus propios integrantes, pues ellos mismos son quienes llevan la 
información y logran la convocatoria a las distintas actividades de esparcimiento. 
Otro elemento que se puedes apreciar a través de las observaciones del 
investigador es la difusión barrial y del sector, como ya hemos explicado, al primer 
sujeto que apuntaba esta iniciativa era a los vecinos del sector, es por esto que se 
sigue manteniendo la difusión utilizando las calles del barrio, los paraderos y la 




Junto con esto es importante la relación que tienen las personas, es fundamental 
la inserción social en sus actividades, este es uno de sus propósitos y su visión de 
hacer las cosas, la gran mayoría de las actividades apunta al encuentro entre las 
personas, compartir y sociabilizar en base a estos procesos de formación y 
recreación.  
Tal como nos cuenta Ely, la calidad del espacio social que se genera tiene mucho 
que ver con lo que se planteó desde sus comienzos ‘’al final es como a lo que 
aspira poh, una mayor relación entre el ser humano, cachai? O sea abrir un 
espacio de encuentro… Allá es como que todos vamos y seamos quienes 
seamos…’’ (2016, entrevista 6)  
Cabe mencionar que lo anterior se debe al poder de la reflexibilidad que tienen las 
personas enmarcadas en la modernidad, pues es propio tener un análisis de su 
entorno social, de esta manera se puede apreciar como ellas tiene la capacidad de 
razonamiento frente a las problemáticas o carencias de su contexto, de esta 
misma forma pueden enfatizar estas posibilidades que se presentan y aprovechar 
de canalizar estas para mejorar su estilo de vida.  
Gracias a ello se aprovechan al máximo estas representaciones utilizándolas y 
llamando a un gran número de adeptos para que siga creciendo esta alternativa, 
pues es de gran ayuda el interés social que se presenta en la sociedad. 
Se centra precisamente en lo contrario al individualismo presente en esta época, 
pues con estas alternativas se potencia la ayuda colectiva y se logra dar cuenta de 
que el poder no está en manos de unos pocos, sino más bien se utiliza como una 
guía para llevar a las masas, se logra la suma de voluntades ante la toma de 
decisiones y la solución de problemáticas que afecten al entorno social sin tener 
que formar parte de una institución o de pasar por una burocracia.  
Vemos esto en la experiencia que nos conto de Javier, joven estudiante de la 
región que tiene una visión sobre la política de Patio Volantín  
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  ‘’Son bastante críticos… desde mi perspectiva estas organizaciones 
  se paran desde un espacio donde la política, en un contexto de  
  desprestigio y de ilegitimidad,… nacen espacios culturales y  
  centrados en lo local, y más centrado en este foco de la ciudadanía 
  pero  más organizada extra institucionalmente, de hecho, Patio  
  Volantín, tiene un poco ese discurso como de no institucionalizarse, 
  sin ninguna institución, como de estar por fuera, es muy local, muy lo 
  comunitario…’’ (2016, entrevista 7)  
Así nos podemos dar cuenta que no van por la vía clásica de la institucionalización 
para lograr cosas, pues este es un proceso lento y burocrático, sin embargo se 
empoderan del conocimiento y de su capacidad de lograr cosas por si mismos 
para y por su entorno, la comunidad beneficiada por esta iniciativa valora a 
primera vista este cometido.  
En síntesis, Patio Volantín no se enmarca dentro de un lineamiento político 
propiamente tal, sin embargo sus participantes identifican un contenido político-
cultural, asociado también a una política local. Se trata de una apuesta crítica 
orientada a desarrollar relaciones y vinculaciones horizontales entre personas y 
territorio basado en la participación colectiva y activa, con un pensamiento 
humanista, informacional y desmercantilizado. Para sus miembros Patio Volantín 
fusiona la vida comunitaria y solidaria dentro de un escenario de sociedad 
individualista y de mercado.  
9.2. Interacciones, espacio y territorio 
Como se ha demostrado la sociedad y las personas logran dar cuenta del 
funcionamiento y el comportamiento de lo social, es importante destacar este 
punto, pues es crucial para nuestra investigación. 
La capacidad de cuestionar, debatir y proponer estrategias son señales de 
grandes transformaciones, pues en este caso es a nivel local, el cambio en la 
forma de organización es destacable para el entorno próximo y las intervenciones 
de cada uno de sus participantes, estos son portadores del valor de la 
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organización no solo en ese lugar espacial, sino también a cada uno de sus 
entornos sociales.  
Y esto logra ser identificado por sus participantes,  
 ‘’Patio Volantín… no existiría sin el entorno poh, es como [que] nace para 
 el entorno, porque se articula en esa Cuenca de Valparaíso y trata de 
 rescatar la identidad del sector. Entonces es como un proyecto identitario… 
 es un actor para el entorno, sin él no funciona’’ (José, 2016, entrevista 2)  
Estas vinculaciones que se dan a partir de su funcionamiento donde lo logra 
identificar la identidad propia de la organización y de esta manera como es 
reproducida y relatada por quienes asisten, los que logran identificar y analizar 
ello, ponen en valor su dinámica.  
El reconocimiento que se les atribuyetiene que ver con la generación de un 
espacio de conocimiento y organización social que apunta a lo local y territorial, 
este lugar es un punto de encuentro para carencias y/o demandas en común, pues 
es importante conocer en primer lugar al entorno próximo, antes de crear una 
transformación global sin poder atender todas las situaciones.  
Para ello la descentralización del país es un escenario crítico favorable que 
impulsa este tipo de proyectos, lo que significaría una nueva forma de 
acumulación y de crecimiento. Este cambio supone consigo un protagonismo de 
organismos de caracteres regional y local, el trabajo de redistribución del poder se 
centra en potenciar el desarrollo y el sentimiento de ser partícipe de estas 
transformaciones.  
La diversidad y la heterogeneidad social que existe en regiones evidencian la 
posible riqueza de actores relevantes para el colectivo local. Este es uno de los 
elementos que se observan en el proyecto, la pluralidad de actores logra 
fusionarse para obtener actividades y acciones que signifiquen el desarrollo 
colectivo de la comunidad. Esta articulación desde una mirada subjetiva garantiza 
los beneficios para la sociedad y así lograr el objetivo planteado. 
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Se logra apreciar el crecimiento y la evolución de este proyecto en pos de sus 
ideales, sin duda a lo largo del tiempo y con la consolidación y el reconocimiento 
que ha tenido ha generado un impacto más amplio, con características de global, 
es decir, ha logrado congregar participantes de la región, del resto del país 
inclusive extranjeros que llegan a particularmente a Patio Volantín en Valparaíso. 
Para ello es importante la vinculación con sus pares, con su entorno próximo, los 
vecinos y las organizaciones a fines del sector, cabe destacar que la Cuenta de 
San Juan de Dios tiene una alta concentración de este tipo de organizaciones y 
proyectos enfocadas en la autogestión y el trabajo para comunitario. 
Como se ha explicado también existe una vinculación y un trabajo dinámico entre 
Patio volantín y otras organizaciones similares del sector, pues el trabajo en 
conjunto podemos llamarlo partenariado, siendo este la forma en que dos o más 
entidades se unen con un fin en común, haciendo posible lo que una de ella no 
lograría por sí sola, o bien para potenciar a gran escala su cometido.  
Cabe destacar que todo proceso partenarial requiere un liderazgo claro y 
especifico, así como también un trabajo colectivo importante que evidencia los 
resultados requeridos, como principal característica es que ambos comparten 
riesgos y patrocinios por lo que la unión de esfuerzos deja siempre mayores 
beneficios.  
Este proceso se refiere a una sicología comunitaria la que tiene procesos 
intencionales de cambios, el proyecto se centra en la idea de generar una 
conversión mediante mecanismos de participación colectivos adoptando los 
recursos de la población para el desarrollo local.  
Para lograr aquello se centra el trabajo ‘’ en lo comunitario,… se articula con los 
vecinos del sector de Valparaíso, siempre está muy articulado con los otros 
centros comunitarios, como el Áncora’’ (Fernanda, 2016, entrevista 1) a modo de 
ejemplo, estas relaciones son parte importante del sustento social al cual se le 
atribuye, pues es importante la solidaridad y el apoyo mutuo entre este tipo de 
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proyectos, la colaboración mutua en beneficio de un bien mayor es parte del 
trabajo en equipo y parthenariado. 
A través de esta colaboración se enfatizan vinculaciones entre personas, siendo 
este uno de los propósitos iníciales de la organización, y la relación que existe 
entre personas y territorio, principalmente tratando de vitalizar culturalmente a 
Valparaíso a través de expresiones creativas de la gente que trabaja en ello, en 
cultura tanto como arte, como artes escénicas y como investigaciones o docencia.  
Algunos de las entidades vecinas del sector son Sitio Eriazo, Áncora y la Isla de la 
Fantasía, estas incluyendo a Patio Volantín son organizaciones auto gestionadas 
que se crearon como una respuesta espontanea a la necesidad profunda de tener 
referentes distintos, ser una alternativa diferente que ofrece una amplia lista de 
actividades que tienen por finalidad reflejar la importancia de cada uno, como 
individuos colaborativos de una misma sociedad. 
Por ejemplo José nos cuenta su visión sobre el trabajo de estas organizaciones,                
‘’son centros como que proponen cosas distintas a las de un centro cultural 
estatal, por ejemplo, ellos son más comunitarios, una organización sin fines de 
lucro,… como lo hace Áncora, Patio Volantín, Sitio Eriazo con distintos puntos, de 
que se conocen se articulan juntos para así impulsar la organización 
comunitaria…’’ (2016, entrevista 2) haciendo actividades en conjunto para 
potenciar esto. 
Estas actividades en conjunto y de forma independiente logran consolidar el 
proyecto, la participación ciudadana es la base de esta organización autogestada 
que incluye a los participantes, en sus inicios participación vecinal y dado su 
buena aceptación ha ido creciendo y sumando adeptos en sus actividades, de 
esta misma manera se fue ampliando su diámetro de intervención, pues como 





Esta siendo parte de lo que 
 ‘’llama mucho la atención, que hayan sido capaces de generar lazos con 
 otras organizaciones que tienen proyectos relativamente similares, muy 
 culturales, muy arraigados, muy destinados a tener espacios de cultura y 
 entretención, y claramente también es una crítica, se podría decir social, un 
 cuestionamiento a lo social del sector’’ (Javier, 2016, entrevista 7) 
De esta forma nos vamos introduciendo a la dinámica de participación dentro de 
Patio Volantín, esto apunta a la vinculación existente entre el territorio y sus 
participantes, algunos de ellos vecinos del proyecto y fieles adeptos, otros no 
tanto.  
A través de la investigación se logra apreciar la integración que existe en el lugar, 
sobre todo refiriéndonos a las actividades musicales y culturales que dan lugar a 
los domingos de Música en Patio, esta es una actividad que se da generalmente 
los primeros domingos de cada mes, donde el principal atractivo es la venta de 
almuerzo para luego ofrecer una tarde de música en vivo con al menos tres o 
cuatro presentaciones.  
Esta actividad tiene un carácter muy familiar, se ven numerosos grupos de 
personas con niños jugando, algunos en coche, padres e hijos, personas adultas 
acompañadas de jóvenes, inclusive algunas mascotas jugando entremedio. Todo 
esto sumando a la relación familiar que se aprecia con el lugar y con las personas 
a cargo de la organización se logra dar cuenta que se trata de vecinos del sector.  
Sin embargo este no es todo el público, también se distingues parejas, grupos de 
amigos, personas solas que se sientas a escuchar un momento y luego se van, 
personas extranjeras, estas con vinculación más directa con la gente de Patio 
Volantín, algunos de ellos forman parte de la casa, lo que explicaremos más 
adelante.  
Todo lo anterior da cuenta de la relación fraternal que ha logrado enfatizar el 
proyecto, luego de que esta relación estuviese quebrada, la gente se ha reunido 
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en torno a esta organización logrando consensuar, compartir y colaborar para el 
bien común, siendo este espacio uno de los beneficios obtenido luego de esta 
reunión.  
Maite relata cómo fue la apreciación del proyecto desde la mirada de los vecinos 
en el contexto que ya hemos explicado, de ruptura vecinal,  
 ‘’Al principio decían que eran unos hippies, que no tenían como mucho 
 futuro, o que eran muy jóvenes que trataban como de cambiar al mundo, 
 pero la gente los veía de esa manera también, con miedo, les generaba 
 rechazo que tuvieron una iniciativa y que generaba ayuda,… pero ya 
 después de eso la gente empezó a tomar confianza y se empezó a moldar 
 bien esto.’’ (2017, entrevista 9)  
Otra iniciativa que se generó a través de este proyecto fue la implementación de 
una junta de vecinos del sector, la que hasta ese momento no existía, como se ha 
explicado, una de las carencias importantes que se identifico desde un comienzo 
fue la falta de organización vecinal, durante la implementación de esta los vecinos 
comenzaron a creer en la responsabilidad que tenia Patio Volantín haciéndose 
cargo no solamente de los vecinos colindantes, si no que de todo el Cerro.  
El reconocimiento y la valoración de parte de los vecinos del sector comenzaron a 
tener buen curso luego de esta iniciativa, pues se apropiaron nuevamente del 
territorio, logrando una organización social integradora e inclusiva con la 
comunidad, sumada a demás a las actividades que se realizaban paralelamente 
abiertas a todo público.  
Una vecina del sector, relata como fue el proceso de apropiación de la 
organización vecinal, las reuniones trataban de  
 ‘’actividades para ver problemáticas, que podían hacer al respecto y ahí se 
 empezó a hacer la Junta de Vecinos, como que ahí se empezó a potenciar 
 más eso, porque se organizaban dentro de los talleres pero también ellos 
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 veían que habían causas que podían como verlas más a futuro, 
 trabajarlas…’’ (Maite, 2017, entrevista 9)  
De esta manera surge la aceptación del proyecto de parte de los vecinos, 
demostrando de manera práctica la intervención real que se pretendía hacer en el 
sector, así mismo fue potenciando el trabajo de colaboración, en este punto la 
reflexibilidad colectiva da lugar y espacio a estas pequeñas acciones que 
significan cambios que los beneficiaran. 
Esta intervención comunitaria se logra enfatizar a través del involucramiento 
social, teniendo este elemento como principal herramienta de colaboración y 
funcionamiento, sin embargo existe un liderazgo social que permite guiar a las 
personas apuntando a beneficios claros a corto plazo. 
A modo de ejemplo se han logrado vinculaciones, relaciones y apoyo entre los 
involucrados, cabe destacar la particularidad de este proceso pues se trata de 
‘’una intervención social pura y bastante radical y positiva. Hicieron un mapeo de 
la cuenca del Cerro, hicieron un diario de la Cuenca del Cerro, entonces hay una 
vitalización cultural de la Cuenca impresionante’’ (Hernán, 2016, entrevista 8) 
Esta vitalización cultural nace desde la casa de Patio Volantín, su infraestructura 
es un signo de reconocimiento espontaneo de sus participantes, el valor simbólico 
que se le asigna a una infraestructura tienen que ver con la valoración de las 
relaciones y acciones que se dan dentro de ella, la experiencia en este espacio 
tiene una significación particular para el público. 
Esta valoración se da a partir del espacio físico del proyecto, a pesar de tener un 
propósito más allá de lo espacial, lo atractivo a la vista salta inmediatamente como 
un elemento importante para sus adeptores, el valor que se le atribuye tienen que 
ver también con el imaginario de la ciudad de Valparaíso, se asocia mucho la idea 
de colores, cultura, arte y hermandad.  
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Estas apreciaciones personales suman a la idea que quiere posicionar Patio 
Volantín en sus participantes y amigos, partiendo desde lo visualmente expuesto 
hasta sus valores e ideas de formación. 
 ‘’Por subida Ecuador después de los bares, te encuentras con una casa 
 súper hippie, viendo desde la calle muchos colores, lanas y mándalas 
 adornando la entrada… por el estacionamiento el muro de botellas y 
 mirando un poco más te das cuenta de que tienen la onda por el 
 reciclaje… el anfiteatro del patio es muy chiquitito pero eso la da su 
 magia y como está adornado también tiene que ver con la onda lana 
 que tiene Patio’’ (Laura, 2017,  entrevista 12)  
Como vemos su infraestructura tiene mucho que ver con la idea que presenta el 
proyecto, se asocia principalmente a la acogida del público desde la entrada al 
espacio, desarrollando una identidad clara que mezcla lo visual con la idea de 
solidaridad y vinculación entre las personas. 
Lo que llama la atención de sus participantes desde su entrada ‘’al lugar, es como 
la disposición,… Están las galería, es como todo muy ameno, todo muy familiar, 
como que están todos cerquita’’ (Fernanda, 2016, entrevista 1) es importante 
destacar lo importante del espacio, si bien el anfiteatro y la casa no son amplios 
como algún otro centro cultural, sin embargo esto particular de Patio Volantín, el 
tener que compartir un espacio pequeño con más personas con interés en común 
potencia el valor de compartir y la solidaridad entre ellas.  
La incorporación de sus ideas funcionales en la composición de la casa, los 
arreglos estilo decoración se asociación inmediatamente con la idea de reciclaje y 
reutilización de materiales, podemos apreciar lo potente de su idea, presentarla a 
demás de manera práctica en la infraestructura de la casa, de forma que todo el 
público pueda hacer esta interpretación.  
 ‘’Es un ambiente (…) innovador por esto del reciclaje, que sea como tan 
 pintoresco, tan Valparaíso... Que la casa es como de adobe, que no sea tan 
 edificio, tanto concreto como estamos acostumbrados a ver en la ciudad, 
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 que este en un cerro, como que también esto le da como un encanto a que 
 el Patio este ahí. ’’ (Valeria, 2016, entrevista 4)  
Esta idea tiene que ver con la llamada de personas al lugar, la idea de integrar a la 
gente con este diseño ameno y colorido para involucrar a los vecinos, jóvenes y 
público, la casa en las actividades y talleres se mantiene abierta para su libre 
tránsito, una de sus piezas está adaptada como una pequeña biblioteca, con 
libros, trabajos académicos y prensa principalmente sobre el sector disponible 
para algún interesado, si bien este requiere una cita previa para coordinar 
disposición de quien esté a cargo.  
 A través de lo anterior se enfatiza la idea de unión, colaboración y reproducción 
del trabajo comunitario del sector, incluyendo el Cerro Panteón y la Cuenca de 
San Juan de Dios.   
Cabe destacar la idea de Valeria, esto que sea ‘’tan Valparaíso’’ tiene que ver con 
la idea ciudad cultural y patrimonial, por  otra parte Maite tiene una 
apreciación similar,  
‘’mantiene mucho lo que es el patrimonio de Valparaíso, estructuralmente, 
es netamente una casa antigua  de Valparaíso, no ha sufrido muchas 
modificaciones estructurales, más que  nada como en la parte de atrás que 
es el anfiteatro y algunas modificaciones externas, pero se mantiene. ’’ 
(2016, Entrevista 9)  
Esta relación espacial se aprovecha para otras instancias del proyecto, como los 
talleres y las actividades, pues en los talleres se utilizan todos los espacios, según 
el tema y el espacio que requiere cada uno, la intervención que se pretende hacer 
vincula un saberquehacer con la apropiación de un espacio en particular.  
De esta manera se consolida el proceso de apropiación del espacio, lo mismo con 
las actividades musicales y culturales, estas al ser masivas e inclusivas potencian 
con mayor afectividad la vinculación entre las personas y el espacio, esto a partir 
de la integración que se produce, la libre circulación en la casa y otros espacios. 
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Todo lo que se ha explicado son factores que inciden en la idea de comunidad, la 
aceptación e interacción que se da entre los participantes en este espacio en 
particular alrededor de ideas que formulan el proyecto de Patio Volantín potencian 
el apoyo colectivo y todo lo que ello conlleva, pues la colaboración se convierte en 
la herramienta principal del modo de trabajo de esta comunidad. 
El proyecto que Patio Volantín consolida a través de sus actividades, talleres y a lo 
largo estos años de trabajo tienen un propósito clave,  
 ‘’tienen un arraigo más territorial, en donde nace esta organización,… o al 
 menos potenciar estos espacios vecinales propiamente tal, es algo que lo 
 puede distinguir de los otros grupos, que si bien tienen una llamada a poder 
 participar de la gente del sector, no ha decantado en un espacio formal de 
 participación. ’’ (Javier, 2016, entrevista 7)  
La idea inicial de la participación es que fuera amplia y homogénea, a pesar de 
que su primer publico objetivo fueran los vecinos de Patio, la preocupación de que 
no solo se llenara de universitarios y llegará efectivamente a un espacio en donde 
la gente se hiciera parte, esto se ha logrado mediana y paulatinamente a través 
del tiempo, sin embargo hay un público que es fuertemente universitario y también 
otro porcentaje son vecinos del sector que participan de igual forma.   
Podemos dar cuenta a través de los relatos de sus participantes es que esto se ha 
visibilizado desde la creación de la junta de Vecinos, sin dudad esto ha incidido en 
el sentimiento de arraigo territorial y comunitario de Patio Volantín.  
Para finalizar Patio Volantín destaca la apropiación de su entorno próximo, donde 
se logra generar un espacio de reconocimiento local y territorial. Para enfatizar 
esto se produce una articulación político organizacional con proyectos similares, lo 
que revitaliza una relación horizontal entre personas y territorio resaltando los 
valores de unión, colaboración y reproducción del trabajo comunitario. 
Sumado a lo anterior, la organización vecinal tiene relación directa con el proyecto 
de Patio Volantín, pues la Junta de Vecinos se formo a partir de la consolidación 
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del proyecto territorial, por ende se logra el sentimiento de comunidad y 
solidaridad social 
9.3. Organización y roles: liderazgo y horizontalidad 
La apreciación de los participantes, a primera vista sobre la organica es a través 
de la observación en cualquier actividad, ‘’todo muy buena onda, pero había pocas 
personas en quieres recaía la responsabilidad general de ver cómo funcionaba 
Patio. Funcionaba bien, pero si había personas con más cargas y responsabilidad. 
’’ (Diana, 2016, entrevista 4) 
Se trata de dos jóvenes que son los gestores del proyecto, quienes hasta hoy 
realizan sus funciones, ellos son reconocidos como tal, a través de su rol que salta 
a la vista, y en la toma de decisiones. Sabemos que en este tipo de proyectos, a 
pesar de que exista la idea de comunidad y colaboración debe haber una figura de 
poder, con capitales decisionales y capaz de guiar el proyecto a su inicial 
propósito. 
Sin embargo existe un grupo de personas que lideran y organizan el proyecto en 
conjunto con estos jóvenes, anteriormente mencionados, cada uno de ellos con rol 
especifico.  
 ‘’La gente los identifica al tiro,… son bastante tajantes con los roles de cada 
 uno ahí y son bien amigos… fue un circulo que se fue abriendo de a poco y 
 se hicieron conocidos y la gente sabía que era lo que hacía cada uno. ’’ 
 (Maite, 2016, entrevista 9) 
La manera de darse cuenta de esto es muy presencial, con la observación en las 
actividades, al ver caras conocidas en los quehaceres de la casa, desde allí se 
puede reconocer los roles de trabajo, desde aquí hablamos de una jerarquía más 
bien horizontal, donde si bien existe una cabecilla esta tiene el carácter de 
mediador o guía, más que el de tomar decisiones arbitrariamente.  
El funcionamiento y la dinámica organizacional de Patio Volantín apunta a ‘’que 
hay una horizontalidad, lo que más se enmarca es la responsabilidad,… la 
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responsabilidad de que la actividad funcione recae en poca gente’’ (Diana, 2016, 
entrevista 4) de esta forma nos damos cuenta la visualización de los capitales de 
poder, pues estos son claros y concisos.  
‘’Hay una jerarquía informal porque están los socios fundadores y claro, son los 
que tienen la trayectoria y a demás son los que están más tiempo acá, entonces 
hay de cierta manera una… hay una jerarquía por la experiencia’’. (Claudio, 2017, 
entrevista 10) Este último elemento es el que da valor al trabajo realizado. 
Sin embargo el fortalecimiento de la organización recae en la designación de roles 
y responsabilidades, pues hay un grupo de actores que tienen a cargo uno de los 
elementos que forman Patio Volantín, estos han sido definidos por uso y 
costumbre, es decir, no se ha implementado concurso o la toma de decisiones 
arbitrariamente, se toma en cuenta el trabajo realizado y así se han ido definiendo 
los roles. Así como también es importante el involucramiento de terceros, 
refiriéndonos con esto a los invitados ya sea en las actividades musicales y en los 
talleres. 
La ecología de saberes que presenta Sousa Santos evidencia claramente el 
funcionamiento de este proyecto, donde es necesario revalidar las intervenciones 
concretas de la sociedad y los diferentes conocimientos que ofrecen. Donde el 
conocimiento tiene una relación de causa efecto dado las jerarquías. Es necesaria 
esta jerarquía independiente del contexto, a la luz de los resultados alcanzados 
por la práctica de conocimientos.  
Para ello se logra evidenciar la estrategia de acción comunitaria, siendo esta la 
que ocupa Patio Volantín en su funcionamiento, la intervención que se da de 
manera directa en el territorio con un alto grado de participación activa. Logrando 
la convocatoria de su entorno próximo y también de un diámetro más amplio que 
la ciudad de Valparaíso, evidenciando el involucramiento social que logra el 
proyecto.  
A partir de la propuesta nace Patio Volantín ‘’sin duda hay una apuesta implícita y 
también a veces explicita de un modelo de organización social distinto,… se 
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plantea como una proposición’’ (Claudio, 2017, entrevista 10) alternativa del 
sistema en que vivimos como sociedad, refiriéndose a un modelo de organización 
autodependiente y colectivo, promoviendo por sobre todo cultura.  
Destacando que no se plantean plazos de trabajo, sino más bien se trata de 
cumplir con un programa medianamente flexible con estándares de 
responsabilidad y compromiso, este último es muy importante para el 
cumplimiento de las metas, junto con ellos, la paciencia y la tolerancia entre los 
actores en la organización de actividades.  
Paralelamente a este grupo organizadores, existe una nomina de socios, esto se 
implemento el 2014 luego de adoptar una personalidad jurídica, esto fue única y 
exclusivamente para optar a fondos y concursos donde era obligatorio la 
inscripción formal de la organización. Todo esto a pesar del discurso de no 
institucionalizar el proyecto, pues es necesaria esta inscripción para temas 
burocráticos. Lo que a demás compromete a la directiva a compromisos que 
tienen que ver con la administración.  
Cabe destacar que la lista de socios se implemento para el tramite anteriormente 
mencionado, lo que compromete a sus afiliados a una reunión y votación para 
cualquier decisión que tenga como objetivo un cambio y transformación de fondo, 
es así como se han presentado dificultades para, por ejemplo, el cambio de 
estatutos, es por esto que algunos cambio de han postergado por la difícil tarea de 
reunir a los socios que el año 2014 se inscribieron, muchos con el único propósito 
de ayudar a la inscripción y personalidad jurídica.  
Por otra parte la organización de los talleres se hace a través de su coordinador, 
se eleva una postulación a la página web de Patio volantín, donde los talleristas o 
personas interesadas en impartir alguna clase, debe llenar un formulario 
previamente estipulado, donde explicar el taller, sus características y logística. 
Luego de eso se hace un calendario anual o semestral de talleres, impartiendo 
alrededor de cinco o seis por mes, articulando distintas disciplinas ofreciendo una 
amplia oferta.  
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Lo anterior no es apreciable a simple vista, a pesar de ser información de carácter 
público, solo los talleristas y participantes más cercanos al proyecto tienen 
conocimiento de esta información. ‘’Patio Volantín tiene como los días disponibles, 
espacios disponibles. Buscan también, hace el llamado por Facebook… por redes 
sociales, pero son los talleristas los que se deben acercar a ellos. ’’ (Diana, 2016, 
entrevista 3)  
La dinámica del los talleres forma uno de los elementos más importantes que 
propone Patio Volantín, el intercambio material por la inscripción a sus clases, el 
truque, busca potenciar la forma de cambio de un elemento material, desplazando 
el valor de uso del dinero. 
Esto es lo que llama la atención de sus participantes, la implementación del 
trueque como método innovador de relación económica y solidaria,  
 ‘’que fueran talleres por trueque me pareció muy novedoso, es algo que no 
 conocía hoy en día en organizaciones o centros culturales de Valparaíso, 
 que no cobren monetariamente abre mucho más la convocatoria, así 
 cualquiera puede acercarse y participar… todos son incluidos. ’’ (Mario, 
 2017, entrevista 11) 
Esta dinámica tiene una doble función, el intercambio que se implementa tiene un 
valor particular para cada participante, pues no es solo el hecho de comprar algo, 
sino más bien de trata de recibir a través de un intercambio material, algo que no 
necesariamente es equivalente al valor real. 
Por otra parte tiene que ver con la implementación de una economía solidaria, se 
trata más bien de un intercambio basado en el reconocimiento e identidad de 
grupo, pues de esta forma se potencian lazos y relaciones a partir de un 
intercambio económico con interacciones concretas.  
 ‘’el trueque es una forma de comercialización más directa, más que de 
 comercialización se trata de dar y recibir algo más simbólico para ambas 
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 partes, a demás se relacionan las personas, no es como con el dinero que 
 se paga y ya.’’ (Laura, 2017, entrevista 12)  
Esta relación supone una relación implícita entre participante, tallerista y Patio 
volantín como organización, pues este último es el intermediario entre ambos, 
proporciona el espacio y la utilización de esta dinámica.  
Por otra parte refiriéndonos a las actividades de esparcimiento y culturales, se 
organizan de manera similar a los talleres, se hace una convocatoria abierta para 
los músicos y canta autores que quieran tocar en Patio Volantín, a través de la 
plataforma web de abre una postulación para ellos, luego el encargado de Música 
en Patio selecciona y organiza un calendario anual o semestral de presentaciones, 
las que se hacen por lo general los primeros domingos de cada mes. De esta 
forma se fusionan distintos estilos y presentaciones, con el fin de entregar un 
espectáculo variado e inclusivo.  
Así mismo se han implementado distintas actividades de carácter más artístico y 
cultural, así se amplían las ofertas para incluir a diferentes tipos de público, con 
diferentes interés y aspiraciones, ‘’se han hecho cosas puntuales como 
exposiciones, ciclos de cine y también perciben una audiencia mayor que la 
Cuenca’’ (Hernán, 2016, entrevista 8) 
Esto logra potenciar la idea de participación activa y directa de la comunidad, pues 
se ofrecen distintas alternativas con variados lineamientos para cualquier tipo de 
público, integrando el interés de cada uno de ellos. 
Aquí encontramos otra relación económica, pues es estas actividades de hace uso 
del dinero, a través de la venta de productos y comida, de esta forma de aporta 
económicamente para la mantención del espacio y también a los músicos que van 
a tocar. Durante las actividades de este tipo se vende comida, artículos y se hace 
un llamado a un aporte voluntario en una alcancía para los gastos de dicha 
actividad y para los gastos propios de la mantención de la casa.  
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Donde se crea una relación implícita con el contexto de la sociedad en que 
vivimos, a pesar de esta idea de intercambio material se debe hacer uso del dinero 
para satisfacer los gastos básicos del mantenimiento del espacio y de las 
personas que allí trabajan y se presentan.  
 ‘’También hay ocasiones en las que deben acudir a pedir dinero, ya sea 
 aporte voluntario o acceder a él en la venta del pancito y de la comida de 
 las actividades, lo mismo en los almuerzos que hacen, de alguna forman 
 deben juntar dinero para subsistir, no todo puede ser bonitas palabras e 
 ideas. ‘’ (Mario, 2017, entrevista 11)  
Se reconoce como un ‘’mal necesario’’ en estos tiempos, pues se necesita este 
elemento para sobrellevar y potenciar el proyecto. 
En síntesis este apartado logra fusionar diferentes puntos cruciales para la 
organización de Patio Volantín, lo anterior se enmarca dentro de una jerarquía 
horizontal con una distribución clara de roles específicos otorgados por uso y 
costumbres, encuadrados en el compromiso y la responsabilidad implícita. Sus 
participantes reconocen un modelo organizacional autodependiente con un fuerte 
contenido colectivo y comunitario, basado en la convocatoria abierta y pública para 
sus diferentes actividades, educativas, culturales y artísticas. Por otra parte Patio 
Volantín representa un modelo de economía solidaria de intercambios basados en 
el reconocimiento e identidad de grupo, captando su valor primordial de 
comunidad.  
9.4. Administración de recursos: economía del trueque 
Lo anterior va muy de la mano con este apartado, pues a través de las actividades 
logran reunir algunos fondos los que son utilizados para la mantención de la casa, 
es importante definir como una organización autogestionada logra administrar sus 
recursos para su buen funcionamiento, no es menor la característica de auto 
administración de sus recursos. 
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La casa de Patio volantín funcionan también como arriendo de piezas, como 
sabemos el primer nivel del espacio se utiliza en su amplia gama de actividades, y 
el segundo nivel funciona como casa residencial, se arriendan piezas 
principalmente a estudiantes, a músicos o artistas de regiones, incluso turistas que 
pasan una temporada haciendo voluntariado en el lugar.  
Tal como nos cuenta Claudio, ‘’las habitaciones se arriendan para poder 
financiarse, el arriendo hay que pagarlo estén o no estén las actividades de Patio’’ 
(2016, entrevista 10) De esta manera se logra reunir gran parte del dinero 
necesario para el arriendo de la casa, cabe destacar que la casa es propiedad 
privada de un tercero, a quien uno de los gestores le arrienda la construcción. 
La venta de productos y alimentos, como las ferias y almuerzos ventas especificas 
como son el pan amasado, completos, empanadas, etcétera, tienen como 
propósito sobrellevar los gastos propios de una casa, cuentas de servicios 
básicos, mantenimiento, arreglos, reparaciones y remodelaciones.  
Los mismos participantes interpretan esta relación económica con Patio Volantín, 
pues es necesario  
 ‘’Invertir en el propio espacio, desde cosas en la casa, insumos para 
 mantener como cuando venden cosas,… aseo, pintar, me imagino también 
 la mantención del lugar, agua, aparte de lo que puedan gastar y recolectar. 
 Se utiliza en la propia mantención del lugar y/o acceso a espacios nuevos o 
 remodelaciones que puedas acceder o necesitar. ‘’ (Ely, 2016, entrevista 6)  
Sin embargo se le da un valor especial a este uso del dinero que tiene el proyecto, 
se logra valorar una mirada honesta de esta relación ‘’siempre manteniendo una 
perspectiva no usurera,… ahí hay un límite ético para cada uno, no ser un 
comerciante de mierda,…eso en el Patio nunca ha pasado, se autosustentan y 
esto está bien. ‘’ (Hernán, 2016, entrevista 8)  
Otro papel importante es el trueque que se generan en la inscripción a los talleres, 
pues generalmente se solicita alimentos no perecibles, para la venta de almuerzos 
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y/o pan amasado, entre otros alimentos, o bien artículos de aseo para la 
mantención de la casa, esto se utiliza con el fin de no sobrepasar el aporte 
monetario de los participantes, pues este es uno de sus puntos clave, la utilización 
de materiales.  
A partir de esto podemos apreciar la importancia del trueque, este se utiliza 
directamente en el proyecto, no solo como una dinámica de intercambio 
innovadora que proponer a sus adeptos, también se implementa en el 
funcionamiento y en la organización del proyecto.  
Sus participantes tiene una buena apreciación de esta dinámica, ‘’es una súper 
buena opción, responde a su lógica comunitaria,… creo que es para alejarse de la 
lógica capitalista con la cual lucha. ’’ (José, 2016, entrevista 2) Le dan un valor 
más económico y político, sin duda son apreciaciones personales, pero que en la 
implementación del proyecto se trata de construir un discurso transversal en lo 
comunitario. 
La interpretación va un poco más allá del solo hecho del intercambio, tiene que ver 
con la dinámica de comercialización instaurada en la modernidad, el capitalismo 
sin fin, propone aun así alternativas presentes en la sociedad, ‘’el Patio y otra 
organizaciones han contribuido a cambiar nuestras miradas de ese consumismo, 
que todo es dinero,… Entendiendo que hay muchas otras formas de seguir y 
obtener cosas. ‘’ (Ely, 2016, entrevista 6)  
El trueque es una herramienta de intercambio que permite acercar a la gente, 
enfatizando el discurso de comunidad y de colaboración, es importante la 
implementación y el reconocimiento de este elemento como uno de los principales 
del proyecto, pues como sabemos, no se puede solo subsistir de esta relación, por 
lo que deben incluir hasta cierta medida la forma clásica de acumulación de 
recursos.  
Esta herramienta es algo que escapa del territorio y su entorno, sale de la Cuenca, 
prácticamente presta servicios al Gran Valparaíso, se trata de implementar a gran 
escala esta dinámica, enseñando y también ampliando el radio de intervención.  
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 ‘’El trueque se plantea en cierta forma como un espacio de unidad y unión 
 en varios sentidos, unión desde el paralelismo que se puede ser entre el 
 mundo más universitario, más joven, con el mundo vecinal, con un espacio 
 también como un punto de unión, el espacio vecinal propiamente tal, cultura 
 y espacios públicos… ‘’ (Javier, 2016, entrevista 7)  
Se vitaliza la unión entre el espacio público y privado gracias a esta herramienta 
en común, pues esta dinámica logra entrelazar distintos actores con un interés en 
común, la experiencia del trueque. 
Esta forma de organización junto con su propuesta más reconocida, el trueque, no 
son invenciones propias de Patio Volantín, cabe destacar que este tipo de 
funcionamiento es más bien una teoría de retaguardia. Dada las condiciones del 
contexto en el que se vive y teniendo claro los ideales con los que se quiere 
trabajar es necesario mirar hacia atrás y optar por herramientas que tengan 
trascendencia, en este caso se escoge la dinámica de comunidad y el intercambio 
material, entre otros, para resolver sus necesidades. 
De esta forma el proyecto como una figura privada, abre sus puertas y se 
convierte en un espacio público que ofrece alternativas de trabajo, soluciones a 
carencias sociales, a demás de un espacio de entretención. De esta misma 
manera se potencia el sentido inclusión, no pudiendo ser el dinero un elemento 
discriminador, el trueque permite la inserción de cualquier interesado en el 
proyecto, el intercambio material se trata de alimentos u objetos de muy fácil 
acceso.  
Es importante destacar que en ciertas ocasiones se hace una donación a alguna 
fundación o proyecto que necesite los productos y alimentos recibidos a través del 
trueque, en tal caso los participantes aportan ‘’sabiendo que lo que tu estas 
entregando va a ir a una buena causa. No es una plata para la profesara como es 
normal’’ (Valeria, 2016, entrevista 4) De esta manera se fortalecen lazos con otras 
entidades y se aprovecha el aporte de los participantes realizando una buena 
cooperación con quien lo necesita. 
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Respecto a los materiales y elementos utilizados en los talleres, gran parte de 
ellos se trata de materiales muy básicos, dependiendo de la disciplina o de la 
temática de este, cada tallerista los pide, inclusive en alguno de ellos no es 
necesario ningún implemento especial. Aquí se da otra forma de trabajo en equipo 
y colaboración de grupo, pues los elementos están a disposición de toda la clase, 
así mismo el profesor enfatiza estos valores en sus clases, siendo fiel reflejo de la 
ética de Patio Volantín. 
Todo lo anterior se resume en el concepto de autosustentabilidad de la 
organización, pues a través de ello se aprovechan los recursos que son 
recolectados en el funcionamiento del proyecto, el trueque y el aporte material 
para optar a la participación de las diferentes actividades, tiene como propósito 
enfatizar la máxima utilización de los recursos obtenidos.  
También se logra apreciar la percepción de los participantes sobre este tema, a 
primera vista se observa el trabajo de sustentabilidad en la infraestructura del 
lugar, pues como se ha explicado la entrada y el anfiteatro del espacio tiene como 
principal material de remodelación de la casa, asientos reciclados, un muro de 
ecoladrillos, reutilización de botellas plásticas, entre otros.  
Estos aspectos son rescatados y valorados por sus adeptores, ‘’Me gusta que sea 
como… incluyan ecoladrillos, esto más ecológico, más reciclaje…. Y como que 
hicieron un anfiteatro, es súper bonito, con pocos materiales, con materiales no 
tan lujosos, el hecho de tratar de integrar no más’’ (José, 2016, entrevista 2) La 
idea de vitalizar el espacio de forma innovadora, aprovechar los recursos al 
máximo tienen como única intención trabajar en el espacio físico propuesto para la 
comunidad.  
Mirada desde otra forma la autogestión tiene un doble discurso, por un lado la 
autosustentabilidad, desde los recursos hasta las oportunidades de generar los 
propios, por otro lado la generación de recursos económicos necesarios para 
llevar el proyecto,  
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 ‘’Patio Volantín tiene un mundo utópico no capitalista, como ultra solidario y 
 muchas veces para comprar los recursos que utilizan necesitan igual un 
 acceso económico que es plata, monedas. Entonces si podí combinar los 
 discursos, el combinar no va a hacer menos valido un discurso del otro. 
 Sino que es saber utilizar en los momentos correctos, en generar espacios 
 de crítica no significa alejarse definitivamente de todo lo que estai 
 criticando,… porque es un sistema de relaciones.’’ (Javier, 2016, entrevista 
 7)  
Este sistema de relaciones se refiere al contexto en el que se está inserto, esta 
sociedad junto con el trabajo de estas organizaciones se enfoca en entrelazar sus 
propuestas con la situación de sociedad.  
Para finalizar es importante destacar el ámbito económico, Patio Volantín 
reconocida como una organización autogestionada logra administrar sus 
necesidades en base de sus recursos, para ello se identifica el trueque como su 
principal herramienta de intercambio material la que además logra mantener lazos 
de reconocimiento, la autosustentabilidad enfatiza la máxima utilización de 
recursos obtenidos, evitando la acumulación de recursos inutilizados. 
Sin embargo tiene una dualidad económica, la que permite un ingreso de dinero 
para el mantenimiento básico de la organización, pero con una ética de no caer en 
la usa ni en el enriquecimiento personal. 
9.5. Sentimientos de pertenencia y de grupo 
La identidad que reconocen sus participantes y a través de la observación se 
presenta tres apartados en esta dimensión, por una parte la cultura aparece en 
gran cantidad de los relatos.  
Patio Volantín se reconoce como ‘’un lugar donde se hacen eventos culturales de 
música, de comida, de trueque y que representa un lugar distinto,… como lo 
comunitario, ese es su tema, lo comunitario.’’ (José, 2016, entrevista 2) 
Claramente este último concepto es uno de los más reconocidos por la mayoría de 
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sus participantes, sino por el 100% de ellos, se potencia y enfatiza el sentimiento 
de comunidad, la colectividad es parte importante del trabajo, de sus ideales y de 
su implementación, pues finalmente lo realizado es para y por la comunidad. 
Así es como se logra que los mismos ciudadanos, principalmente miembros de 
esta comunidad y de su entorno se hagan cargo en primera persona de la 
situación local, se alcanza un alto grado de empoderamiento para lograr beneficios 
por sí mismos, dado el trabajo colectivo y autodependiente se consolida esta 
forma de trabajo.  
Luego de la consolidación del trabajo de manera paulatina se logra derribar la 
barrera del territorio, su enfoque se ha convertido en trasversal, la sociedad que 
percibe su trabajo comienza por su entorno directo y están abiertos sin límites de 
impacto.  
Su enfoque social tiene consigo una dirección clara y concisa, se trata de 
posicionarse desde una estrategia de dinámica social, pero más que eso de 
generar una buena instancia de organización social para la comunidad y los 
vecinos, de esta misma forma dentro del proyecto de Patio Volantín hacia el 
medio.  
Uno de los aportes que se reconocen es la importancia del proyecto en la 
regeneración de la dinámica barrial, pues sin esta organización seguirían 
quebrantadas la relaciones locales del sector, a partir de ello se ha logrado 
mejorar las condiciones de vida, los vínculos sociales y personales y enfatizar el 
trabajo comunitario de forma colectiva, y como principal beneficiarios sus propios 
participantes y adeptores de este trabajo.  
Patio Volantín tiene un poder influyente dentro de Valparaíso, pues es reconocido 
en la ciudad y en la región, a través de sus trabajos y proyectos de cultura y 
entretenimiento tiene un rol importante a la hora de colaborar en situaciones 




La presencia y prestancia con al que se presentan tiene que ver con la calidad de 
trabajo que hacen, el que es valorado y vitalizado desde la propaganda de sus 
propios participantes y vecinos.  
Esta organización es uno de los efectos a menor escala de la teoría crítica, se 
logra evidenciar de manera práctica estas transformaciones de participación e 
integración, donde la experiencia vivida en este tipo de proyectos forma la 
conciencia colectiva para  lograr un cambio a mayor escala.  
Tiene mucho que ver con la política social, pues el funcionamiento afecta 
directamente a sus bases, dado esto una porción de la sociedad que se ha 
involucrado en este tipo de propuestas tiene la labor de activar una nueva 
sensación de que el poder debe retornar a sus fuentes. 
El método de inclusión e integración con el que trabajan se percibe de manera 
abierta, el ambiente que se forma en sus distintas actividades va de la mano con 
su ideal de integrar a quien quiera participar y hacerlo parte importante del 
proyecto, pues es importante el involucramiento activo para llevar el proyecto a 
buen puerto.  
Sus elementos característicos son ‘’la solidaridad, la comunidad, el compartir, el 
compartir no solamente cosas materiales, compartir experiencias, compartir 
habilidades en los talleres,… como una entrega. ’’ (Fernanda, 2016, entrevista 1) 
estos son los valores reproducidos por sus participantes que provienen del 
discurso propio de Patio Volantín como propuesta comunitaria. 
Para ello la integración es su valor primordial, en donde ni la clase social, el nivel 
educacional o su origen son impedimento alguno para garantizar la inclusión. Otro 
elemento importante en este caso de estudio es la cultura y también tiene que ver 
con ello, pues esta transciende toda clase de divisiones sociales y logra unir y 
complementar a sus involucrados. 
Es importante reconocer que en ciertas actividades, como la Música en Patio de 
los días domingos se genera un ambiente particular de carácter familiar, donde se 
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crea un contexto de inclusión en torno música en vivo, presentaciones y alimentos. 
Aquí se da espontáneamente la conversación e interacción con personas en la 
misma situación, por la situación lograr hacer conectar momentáneamente, al 
menos, e intercambiar opiniones, gustos y conversaciones. 
 ‘’Este lado más cultural logra cautivar a la gente mucho más que un foro, 
 aparte es un panorama más entretenido para un domingo en la tarde, más 
 familiar. A demás creo que eso se ve más potenciado en el caso de Patio 
 Volantín, al ser un espacio, que en teoría, es libre de alcohol, que fomenta 
 un espacio donde familiarmente se pueda estar, a diferencia de otro tipo de 
 espectáculos que hay menos control…’’ (Javier, 2016, entrevista 7)  
Efectivamente en este tipo de actividades se genera un ambiente más familiar, 
congregando todas las edades, de esta forma se aprecia en la convocatoria niños, 
jóvenes y adultos compartiendo y siendo participe de lo que está ocurriendo.  
Dada la temporalidad de estas actividades, como nos relatan gran parte de sus 
participantes, no se logra establecer una relación duradera y activa más que el 
solo hecho de intercambiar un tema en particular. Pero sin embargo se logra 
visibilizar caras conocidas que tienen una participación activa y estable en el 
tiempo.   
Algo similar ocurre en la relación que se da en los talleres por trueque, pues se 
logra una dinámica de grupo muy positiva y amena, la cual permanece mientras 
dura el taller, aquí nos damos cuenta como un tema en particular, el interés por 
una disciplina puede unir personas y enfatizar las vinculaciones entorno al trabajo. 
Sin embargo luego de esto es difícil que se logre una relación a largo plazo con los 
otros participantes.  
En general se aprecia el cumplimiento de expectativa en la primera experiencia de 
taller, los participantes van con un imaginario a partir de lo que han escuchado, o 
leído en redes sociales, ‘’cumplió con las expectativas que tenia, aprendí igual lo 
básico. Duraba el verano, como dos meses…. Fue una experiencia muy buena, 
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todos los participantes, fue como muy buena onda, así muy cuidándose unos a 
otros. ‘’ (Jimena, 2016, entrevista 5) 
Es importante destacar la trayectoria longitudinal del discurso de Patio Volantín, 
Claudio es parte del grupo que está a cargo de la orgánica y del funcionamiento, 
su participación comenzó con su grupo musical que se presento en una de sus 
actividades, luego de años de una relación cercana con los líderes del proyecto, 
finalmente se hizo cargo de la Música, particularmente de las actividades que se 
realizan en torno a este elemento.  
 ‘’Primero siento que es un espacio inclusivo y creo que es algo que hemos 
 sabido destacar en el discurso, el espíritu inclusivo es algo que ha 
 coincidido siempre en lo fundadores,… es algo que hemos tenido siempre y 
 te das cuenta que hace mucha diferencia y nos destaca, por lo general 
 todas las actividades de generar espacios inclusivos, lo destacan mucho 
 porque están enfrentando algo que antes no existía, y me refiero a todos, 
 desde discapacidades a minorías sexuales. Es algo que se percibe en sus 
 actividades, en su diseño, en su concepción, en la música…’’ (Claudio, 
 2017, entrevista 10) 
La inclusión desde el relato de sus participantes, se refiere al discurso de 
integración que tiene el proyecto, el que se ve reflejado en la implementación, un 
lugar donde se potencia la participación transversal de la comunidad, que se 
ofrece en horario familiares a un bajo costo, costo de tiempo y espacio, más que 
un costo monetario.  
La autogestión es otro elemento característico, que se entrelaza con todo lo 
anterior, pues la organización se hace desde de manera horizontal, ‘’ la gente 
termina por conocer a los que organizan y se dan cuenta de que están con el 
delantal armando el pan, que son los mismos que están barriendo o que son los 
mismos que están desarmando los equipos. ’’ (Claudio, 2016, entrevista 10)   
En síntesis los elementos identitarios de Patio Volantín enfatizan su enfoque 
cultural centrado en lo comunitario y la autogestión desde una mirada territorial a 
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escala local, logrando un impacto en su entorno próximo, tanto social y territorial, 
lalcanzando la reactivación de una dinámica de organización social de barrio con 
sentimientos de pertenencia y arraigo, basado en la inclusión e integración 
transversal, desde un ambiente familiar. 
9.6. Espacio social y vínculos horizontales 
Es importante mencionar que los cambios que se producen en la sociedad y en 
particular las transformaciones que logra Patio Volantín, no tienen la intención de 
distinción, el trabajo se centra en sus ideales más que en el reconocimiento de 
ellos. Y tal como se observa, el proyecto se moviliza con el fin de mejorar las 
condiciones de la comunidad, no para su distinción.  
Respecto a la lo anterior, se da más bien el reconocimiento luego de evidenciar 
cambios y aportes para la vida en comunidad de esta localidad, dando valor a la 
colectividad por sobre el interés individual. 
Se presentan lineamientos que pueden aportar a los estilos de vida de sus 
participantes, pues se presenta como un cambio de mentalidad y una apertura de 
conciencia colectiva que brinda innovadoras herramientas de trabajo. Este estilo 
de vida hace referencia al posicionamiento de cada uno en el espacio social, pues 
es importante determinar el grado de involucramiento que repercute en la 
absorción de pensamientos.  
Se presenta un espacio donde no existen luchas simbólicas por competitividad, 
pues el trabajo en conjunto y la suma de voluntades disminuye el riesgo de luchas, 
por el contrario se logra evidenciar la adhesión para nivelar y aprovechar el 
espacio y sus lineamientos.  
Patio Volantín se presenta como un lugar de relaciones y vinculaciones 
enmarcadas en la espontaneidad y objetividad. Las interacciones basadas en las 
luchas simbólicas del mundo social son las que definen el campo de esta 
organización. La posición que se tiene en ese campo tiene que ver con el grado de 
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involucramiento de cada actor, pues la relación no tiene que ver con una posición 
sino más bien con el grado de compromiso, trabajo e impacto. 
Refiriéndonos a las luchas simbólicas tales como los conflictos que se presentan 
en la sociedad, los aspectos propios de la modernidad traen consigo luchas de 
clases y también relaciones de clases, las que pueden servir para realzar el valor 
propio y distintivo de cada grupo, de esta forma el poder recae nuevamente en su 
bases, estableciendo que la base de toda actividad en el campo social es 
impulsada por los integrantes de este, sus actores definen nuevas alternativas de 
luchas y beneficios.  
Esto va de la mano con la reflexibilidad que explicamos anteriormente, pues el 
análisis del contexto y de las problemáticas de la sociedad implican procesos de 
luchas entre clases y actores, estableciendo de esta forma alternativas opuestas a 
lo que ofrece el estado o la política social, lo que finalmente potencia las 
alternativas colectivas dejando atrás el individualismo y el enriquecimiento del 
capitalismo. 
Respecto a lo anterior, Patio Volantín no tiene una dinámica de juego similar a la 
que expone Bourdieu, sino más bien lo contrario, los actores se unen, ayudan y 
logran trabajar como un bloque con un objetivo en común. Demostrando que los 
capitales del campo están distribuidos de manera horizontal, optando al 
intercambio de ellos.  
Más bien se reconoce el poder simbólico de la organización a nivel macro, la 
percepción y apreciación, el conocimiento y el reconocimiento tienen que ver con 
el prestigio y autoridad que tiene el proyecto respecto de sus intereses y logros. El 
reconocimiento de la distinción  se afirma con el interés de ganársela.  
Podemos apreciar un juego con características particulares, donde los actores 
involucrados en este campo se presentan como jugadores, esto dado la dinámica 
fuerte y activa de su funcionamiento, esto trae consigo una jerarquía más bien 
horizontal, donde cada actor tiene un rol definido con el mismo capital desicional. 
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Es así hasta el punto que cada actor internaliza su posición en el campo y se 
posiciona dentro de él, reconociendo su valor. 
Esto último es parte importante del reconocimiento de Patio Volantín, sus 
participantes exponen claramente la importancia de ellos en el funcionamiento del 
proyecto, pues sin ellos la organización no podría llevar a cabo sus principios de 
comunidad, el sentimiento de pertenencia es clave en sus actores, de esta manera 
ellos logran posicionarse de manera activa o pasante en el campo de las 
dinámicas de Patio Volantín.   
Para esta dinámica es importante la armonía y la cohesión entre los estilos de vida 
y los habitus, el reconocimiento los actores, sus afinidades y lograr complementar 
su posición y el trabajo colectivo representa la fusión de disposiciones de 
acciones, sentimientos y pensamientos asociado a su posición en el campo 
Este reconocimiento del habitus por el habitus contribuye a las afinidades 
inmediatas que se dan en el campo social, entre actores e ideales del proyecto, 
orientados a encuentros sociales solidarios y vinculantes, alentando relaciones 
armónicas. El actor social busca relacionarse y agruparse en torno a intereses 
afines, esto es lo que presenta Patio Volantín y principalmente lo que se valora es 
el espacio y la propuesta de compartir, enfatizar las relaciones en torno a 
temáticas en común y beneficios colectivos. 
Cabe destacar la importancia del elemento cultural que entrega el proyecto, pues 
estos bienes se producen para lograr elementos particulares y propios, los que 
luego al ser reconocidos son distintivos de la organización, la estrategia para esto 
son herramientas propias de, en este caso, Patio Volantín, como la convocatoria 
abierta y el tipo de actividades culturales, etcétera. 
La cultura en campos donde no existe un alto grado de diferencias  entre 
individuos, y donde los elementos culturales son de fácil acceso no existen 
grandes desigualdades de clases ni posiciones, pues esta no es un elemento de 
restricción y mucho menos de luchas simbólicas, más bien lo contrario, logra crear 
vínculos a través de la cultura y sus derivaciones.  
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Para lo anterior el gusto y el sentimiento de pertenencia juega un papel 
fundamental para posicionarse dentro del campo, como expone Bourdieu el gusto 
es un sistema de enclasamiento, pues en el caso Patio Volantín propone una 
visión diferente, se trata más bien de un elemento de articulación de actores, 
buscando la vinculación a partir de la cultura.  
Todo esto se produce de manera insconciente, los participantes si bien conocen la 
dinámica de Patio Volantín no analizan el escenario a primera vista, en el caso de 
esta investigación luego de una conversación con algunos de ellos se logro un 
grado de reflexibilidad sobre la organización.  
De esta manera las afinidades selectivas y las vinculaciones espaciales, 
individuales y colectivas se dan a partir de procesos tácitos de sus participantes y 











Las transformaciones sociales obedecen a lasdinámicas propias de la 
modernidad, la capacidad de reflexibilidad que se ha explicado, donde su principal 
característica es introducir a las personas a una identidad de grupo y la formación 
de ella tienden a colectividad versus el individualismoque prima en la sociedad. 
No solo se trata de entender lo que está ocurriendo, si no del involucramiento 
consiente de cada individuo presente en la colectividad. Su propósito es obtener lo 
mejor del poder de reflexión que se entrega, aprovechando al máximo las 
alternativas que se presentan, diferenciándose se cualquier otro modelo de 
participación establecido.  
Con esto se aprecia una línea longitudinal de reflexibilidad frente a este fenómeno. 
En primer lugar, como se ha explicado, se basa en una identificación de una 
problemática barrial y local, luego se participa de este proyecto el que entrega 
dinámicas alternativas practicas para solucionar problemáticas, finalmente se 
observa el impacto que tiene lo anterior, es decir, la asociatividad aparece en esta 
bajo la forma de apropiación de las acciones de intervención.  
La primera etapa de reflexibilidad, en este caso de investigación se le atribuye a  
los líderes del proyecto, pues se refiere a la problematización de contexto barrial, 
la Cuenca de San Juan de Dios, donde se encuentra el Cerro Panteón que tiene 
algunos proyectos afines con ideas en común, donde la comunidad y la 
autogestión son sus motores de funcionamiento. 
A partir de esto los vecinos y las personas de Valparaíso hacen un abordaje 
colectivo, se presenta como una alternativa de organización social, donde es 
posible encontrar actividades de esparcimiento, instancias culturales y formativas 
abiertas a la comunidad.   
La última etapa de análisis es propia de los adeptos del proyecto, luego de estar 
en conocimiento de algunas de las alternativas que se presenta y de una 
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participación activa se obtiene asociatividad de sus propuestas, donde la 
colaboración y relación social son los aspectos mayormente identificados.   
Por otra parte los cambios que se producen van de la mano con el poder 
organizativo de Patio Volantín, tomando el involucramiento social como la 
herramienta crucial para lograr las acciones sociales comprometidas en este 
modelo.  
Podemos incluso interpretar estas características de la comunidad,aportando a lo 
que podría ser un movimiento social a pequeña escala; claramente no se presenta 
como tal, pero dada las condiciones de trabajo y funcionamiento sumado el 
análisis previo del entorno social, se puede presentar como lineamientos de un 
movimiento que genera nuevas formas de participación sobre un espacio en 
particular. En este sentido, constatamos que el proceso participativo trae consigo 
elementos identitarios de la colectividad, como se plantea en la según hipótesis. 
Se trata de una iniciativa con lineamientos políticos de formación y organización 
que logra convocar a gran cantidad de personas, movilizadas por una idea en 
común o por un interés en particular, pero que finalmente se traduce en compartir, 
aprender, disfrutar de música o simplemente pasar un momento agradable y 
diferente. 
Dicho proceso de asociatividad centra principalmente en relaciones creativas entre 
persona y espacio, siendo este último el que promociona esta forma de 
comunidad. Es importante reconocer este modelo que reduce los costos sociales 
individuales y propone la interacción de sus participantes dentro de la comunidad, 
poniendo énfasis en el logro de beneficios colectivos. 
La reflexión anterior representa una crítica constructiva de la situación actual de 
Chile y Valparaíso, en un contexto de constante cambio, transformación y 
movilización ciudadana a partir de políticas sociales, capitalismo y problemas 
económicos, donde se presentan iniciativas que presentan alternativas a estas 
situaciones cuestionadas, con el fin de mejorar la calidad de vida. 
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Paralelo a esto el proceso político tácito se aprecia como un horizonte amplio y 
transversal en cuanto a necesidades,  garantizando los derechos colectivos en pos 
del bienestar social. 
Lo anterior se concreta en un imaginario de política emancipadora en el que el 
escenario de Patio Volantín es aún joven, pues el impacto es local, regional si se 
quiere, pero no logra reunir las condiciones para un lineamiento político 
independiente más amplio. 
Considerando las condiciones y el entorno en el que se vive, no es posible 
funcionar de manera aislada y únicamente vivir de aquello, se debe entender el 
contexto social y político en el que se esta inserto como sociedad. Pero su 
principal elemento es el carácter de colectividad presente en sus adeptos, 
anticipadamente ellos aceptan la idea de comunidad, vinculación y relaciones 
sociales activas que se presentan de manera espontanea en estos escenarios.  
El reconocimiento de esta dinámica tiene que ver con el trabajo cercano y directo 
que se logra, el que apunta a una transformación de visión de sociedad. Es 
importante sembrar una visión crítica, trabajar en ella para obtener beneficios 
colectivos con una mira transformadora de sí mismos. Lo anterior, en definitiva, 
amplia simbólicamente las articulaciones, vinculaciones y alianzas con grupos 
similares. Esto garantiza el papel de participe de primer orden de los actores 
involucrados.  
Por otra parte, los resultados demuestran que una de las principales prácticas que 
genera asociatividad dentro de este proyecto, es la amplia participación social de 
la comunidad. Dado el reconocimiento del valor de la integración que tiene Patio 
Volantín, sus participantes logran internalizar dicho concepto por lo que se obtiene 
una asistencia activa y comprometida en las diversas alternativas que se ofrecen, 
como actividades culturales, de esparcimiento y formativas. 
En este análisis la asociatividad se produce de manera factual, es decir, activa, la 
asociatividad se ocasiona por hechos concretos no por imaginarios o abstractos,  
como se plantea en las hipótesis  
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La valoración apunta a las prácticas, los participantes rescatan mayormente la 
importancia social y comunitaria que tienen las actividades, si bien estas se hacen 
con un propósito práctico, a lo que apuntan es a reunir a la población en torno al 
sentimiento de pertenencia de la comunidad aportando desde otras aristas, a 
través de la cultura y las artes y la disposición de un espacio abierto a la 
comunidad.  
Por consiguiente la asociatividad se da como una consecuencia de estas 
dinámicas de prácticas diversas, sin querer ser su cometido, son transversalmente 
reconocidas por sus adeptos, quienes portan el sentimiento de pertenencia y 
conciliación con las ideas de Patio Volantín. 
Es importante destacar la transversalidad de las formas de participación, podemos 
apreciar a un participante pasivo, el que conoce el proyecto al que ha asistido de 
una a tres veces. El adepto activo que tiene un sentimiento de pertenencia con 
Patio Volantín que asiste regularmente o que alguna vez su asistencia fue más 
presente y finalmente.Observamos a un participante que tiene un grado de 
involucramiento mayor, tal como los talleristas, músicos, etcétera y que también 
han sido solo espectadores del proyecto.  
Como consecuencia de esta práctica de asociatividad a través de la participación y 
vinculación en las diferentes actividades, se logra establecer redes de contacto y 
conocimiento las que amplían el sentimiento de comunidad dando valor a la 
colectividad. 
Finalmente, el carácter económico que implementa Patio Volantín se presenta 
como un modelo de intercambio material, lo que apunta a una idea de 
reconocimiento e identidad de grupo, donde la solidaridad y los lazos de apoyo 
son valores que complementan esta alternativa. 
El trueque es el modelo de intercambio que propone el proyecto, leído como 
distanciamiento de las relaciones de mercado elemento característico que sus 
participantes valoran, dándole un sentimiento de pertenencia y asociatividad 
particular para esta investigación.  
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Lo anterior se centra en la alternativa de dar y recibir  a través de un intercambio 
material, lo que no necesariamente es equivalente a su valor real de intercambio, 
sino que más bien se aprecia como un medio accesible transversalmente para la 
obtención de un beneficio colectivo, con esto se refiere a que las personas no se 
centran en el beneficio de costo económico sino que valoran la colectividad que se 
presenta. 
A través del relato de sus adeptos, Patio Volantín trabaja en base una economía 
solidaria que a pesar de estar al margen de la idea del consumismo y beneficios, 
se fomenta una economía de carácter colectivo, dándole un valor distinto al uso de 
cambio del dinero y el producto. Cabe destacar que no se rechaza la idea de 
comercialización, sino que se adecúa a la particularidad de las ideas de este 
proyecto, obteniendo resultados positivos, valoración de sus participantes y 
revitalizan de esta propuesta. 
Para finalizar, aparece como duda sociológica la permanencia en el tiempo de 
este proyecto, pues durante el 2017 la orgánica de Patio Volantín decidió hacer 
una pausa en sus actividades cotidianas para el mejoramiento de la infraestructura 
del lugar, con ello se perdió comunicación a través de las redes sociales. Para 
fines de ese año se retomaron paulatinamente las actividades, lo pudo afectar la 
participación activa de sus adeptos. 
También, es  importante, complementar la identificación de las prácticas 
asociativas basándose en el relato de sus organizadores y líderes del proyecto, de 
esta forma, se lograría una visión amplia desde dos puntos clave para la 
organización, adeptos y líderes de Patio Volantín. 
Por otro lado, ¿podría incidir de manera directa la nueva administración política de 
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12.1. Instrumentos de trabajo de campo 




































































Términos comunitarios utilizados por actores de Patio Volantín 
 
1. Trueque: modelo de intercambio material principalmente, los talleres por 
trueque, se refiere a dar y recibir algo sin dinero de por medio. 
 
2. Intercambio material: Se refiere al trueque. 
 
3. Economía Solidaria: tiene que ver con el sentimiento de arraigo, 
economía basada en lazos afectivos y en la empatía.  
 
4. Autogestión: Modelo de Patio Volantín al gestionar la organización entre 
ellos mismos.  
 
5. Sustentabilidad: Aprovechar al máximo los recursos obtenidos y 
interviniendo la infraestructura del lugar  
 
6. Sentimiento de pertenencia: Se refiere a la apropiación del espacio y 
con Patio Volantín  
 
7. Sentimiento de arraigo: vinculación importante con el territorio y su 
contexto 
 
8. Asociatividad: prácticas que son ligadas inconscientemente a Patio 
Volantín, a través del sentimiento de pertenencia 
 
9. Colectivo: La reunión de personas que trabajan en colaboración para 
lograr metas en común 
 
10. Comunidad: Personas con sentimiento de pertenencia de Patio Volantín 




11. Entorno próximo: territorio que rodea a Patio Volantín, refiriéndose al 
territorio, el Cerro Panteón. 
 
12. Compromiso social: necesidad de involucramiento de los participantes 
para lograr beneficios. 
 
13. Apoyo social: Trabajo y colaboración colectiva para obtener logros. 
 
14. Poder organizativo: Capacidad organizacional de Patio Volantín para 
obtener resultados esperados 
15. Modelo de organización: Se refiere a la autogestión con que trabajo 
Patio Volantín 
 
16. Proyecto comunitario: El propósito que tiene Patio volantín con las 
personas del sector y también con los asistentes en general, 
refiriéndose al sentimiento de pertenencia e involucramiento. 
 
17. Adeptos: Participantes del Patio Volantín 
 
18. La Cuenca de San Juan de Dios: Se refiere al territorio abarcado entre 
los Cerros Yungay, San Juan de Dios, La Loma, Cárcel y Panteón de 
Valparaíso. 
 
 
